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Abstract 
In the following paper we will examine and look at the political and economic factors that unfold in 
Turkey. In order for us to illustrate the tensions that unfold we find it necessary to asses and 
examine when a nation stands between its political visions and national values. Turkey is currently 
is in a position we find it therefore effective  to include the Transitology-theorie to explain the 
transition between old regime and the new by carefully pointing out their differences so that we 
illustrate the political changes that have occurred. Furthermore we use a series of macroeconomic 
concepts, instruments and statistics, to make analysis. These will help us to understand how the 
progressive economic developments in Turkey have been used as an instrument by the AKP 
government to implement the policy measures. Our end conclusion is hence that the AKP 
government is getting support by the Turkish people because of their economic stability and high 
growth. They are also using their EU membershipprocess as an incentive to introduce new reforms 
so they can break with the nation’s institutional kemalist ideology in Turkey. 
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                                                                         Abstrakt 
 
I dette projekt, har vi undersøgt og analyseret de politiske og økonomiske faktorer i Tyrkiet, for at 
illustrere de spændinger der opstår, når en nation står mellem dens politiske vision og nationale 
værdier. Tyrkiet står i øjeblikket i denne situation, i forbindelse med optagelsesprocessen i EU. For 
at analysere denne problemstilling, har vi brugt transitologi-teorien, som forklarer transitionen 
mellem det gamle regime og den nye, ved omhyggeligt at påpege deres forskelle. Vi har her 
illustreret de politiske og juridiske ændringer, der har fundet sted siden AKP (Retfærdighed- og 
Udviklingspartiet) kom til regeringsmagten i Tyrkiet i 2002. Derudover har vi brugt en række 
makroøkonomiske begreber, instrumenter og statistikker til en analyse, der har hjulpet os med at 
forstå, hvordan den progressive økonomiske udvikling i Tyrkiet er blevet brugt, som et instrument 
af AKP-regeringen til at gennemføre de politiske foranstaltninger med støtte fra befolkningen. 
Vores endelige konklusion er, at AKP-regeringen har fået en bred politisk opbakning fra den tyrkiske 
nation på grund af landets høje økonomiske vækst og stabilitet. AKP bruger også 
optagelsesprocessen i EU, som et incitament for at indføre nye reformer og politiske tiltag som 
ligger i kontrast med de institutionelle kemalistiske principper, for at opnå deres politiske vision om 
et fuldt medlemskab af EU. 
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Kapitel 1: Indledning 
 
1.1 Projektbeskrivelse 
Projektet handler om at give en bedre forståelse af de konflikter og deraf konsekvenser der opstår 
og kan opstå i spændingsfeltet mellem en nations politiske visioner og nationale værdier. Helt 
konkret vil vi bruge Tyrkiet som case ift. de politiske konflikter, der er opstået på baggrund af 
optagelsesprocessen og relationerne med EU, siden AKP (Retfærdigheds- og Udviklingspartiet) kom 
til magten ved jordskredsvalget i 2002. Denne optagelsesproces har været baggrund for økonomisk 
vækst og demokratisk udvikling i landet, på baggrund af EU’s krav og kriterier til Tyrkiet, men er 
samtidig blevet brugt som et instrument og argument, til at gøre op med de nationalistiske og 
institutionelle kemalistiske værdier i landet. Dette har resulteret i en stille revolution, foretaget af 
AKP, i det politiske, militaristiske og juridiske system i Tyrkiet, hvor landet har bevæget sig væk fra 
de kemalistiske principper i det sidste årti, med store konflikter og nationale diskussioner bag sig. 
 
1.2 Problemfelt 
 
Er Tyrkiet en del af Europa eller ej? Denne diskussion har kørt i mange årtier, både internt i EU-
landene og i Tyrkiet, i forbindelse med landets EU-forhandlinger. Efter Osmannerrigets fald og 
oprettelsen af den tyrkiske republik, sagde grundlæggeren af republikken, Mustafa Kemal Atatürk: 
”Vores mål er at opbygge en nation, der er på højde med den højeste civilisation og velstand” 
(Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 9). Her mente han den vestlige europæiske civilisation, som fra 
1700-tallet med dens økonomiske, teknologiske og videnskabelige fremgang overgik 
Osmannerriget. Den civilisation Atatürk hentydede til, opfattes idag som Den Europæiske Union 
(Jeppesen & Seeberg, 1998, s. 14). 
 
Tyrkiets optagelsesproces i EU har snart varet i over 50 år, hvis man tager udgangspunkt i 
associeringsaftalen (Ankara-aftalen) fra 1963, der beskrev Tyrkiets fremtid i den europæiske 
sammenslutning som værende positiv, ift. et fuldt medlemskab af unionen (EU-Oplysningen: Aftale 
om oprettelse af en associering mellem EØF og Tyrkiet). Vi har derfor tænkt og spurgt os selv, 
hvorfor dette har taget så lang tid, og om der ligger dybereliggende grunde til denne meget 
langsomme proces. Der har været politiske, kulturelle, økonomiske, sociale og religiøse 
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diskussioner gennem årtier i processen. Et af de problemer, som den nuværende AKP-regering 
døjer med, er at blive kritiseret og endda blive retsforfulgt, for at bryde med Mustafa Kemal 
Atatürks ideologi og tanker for Republikken Tyrkiet. Kemalismen som denne ideologi bliver kaldt, 
er indskrevet i den tyrkiske grundlov og alle børn lærer fra første skoledag, denne ideologi at kende 
(Møller Sørensen & Boel, 2005).  
 
Til folkeafstemningen i 2010, stemte den tyrkiske befolkning ja til 26 forfatningsændringer, der 
betød radikale ændringer af statslige institutioner og grundloven, lige fra landets retsvæsen til 
endnu mindre indflydelse til det tyrkiske militær (Ritzau, 14.09.2010, I: Information). Alle disse 
forfatningsændringer blev foreslået af AKP og var tidligere indført af Mustafa Kemal Atatürk og de 
kemalistiske bevægelser i landet efter landsfaderens død (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 66-69).  
 
Hvis man ser på realiteten og på det praktiske, kan man gennemskue at AKP-regeringen bryder og 
nyfortolker kemalismen i landet ved en ”stille revolution” til fordel for optagelsesprocessen i EU.  
Premierministeren Erdogan og hans ministerstab benytter sig altid af optagelsesprocessen, 
demokratiet og den økonomiske udvikling, som argumenter for at bryde og nyfortolke de 
kemalistiske principper, som er blevet institutionaliseret i Tyrkiet.  
 
Kan nationale visioner og værdier kollidere med hinanden? Er de nationale visioner ikke et produkt 
af de nationale historiske værdier? Mange europæiske nationer har drømt om et fuldt 
medlemskab af EU. Dette er også tilfældet for den tyrkiske nation, der delvist kan karakteriseres 
som en europæisk nation, på baggrund af Tyrkiets placering på det geografiske landkort og 
Osmannerrigets fortid på Balkan (Ibid, s. 20). For at blive medlemsland af EU, følger der en række 
krav og kriterier på det nationale politiske og juridiske plan. Her er der tale om en række 
suverænitetsafgivelser og samfundsændringer, der er i strid med nationale tyrkiske værdier, og i 
særlig grad med de kemalistiske principper. Landsfaderen Mustafa Kemal Atatürks ideologi og 
tilhængere af den, har gennemsyret hele det tyrkiske samfund på alle områder. Lige fra 
spørgsmålet om tyrkiske piger må have tørklæde på i offentlige områder og institutioner, til 
hvordan man skal placere en statue af Atatürk.  
Det er strafbart at sige noget negativt om Atatürk og have en anden politisk mening end den han 
publicerede ved republikkens oprettelse i 1923 og indtil hans død i 1938 (”Lov om forbrydelser 
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mod Atatürk” (lov nr. 5816)). Det har hovedsageligt været det største oppositionsparti i Tyrkiet, 
CHP (Det Republikanske Folkeparti), som har ført kampen an imod anti-kemalister. Partiet regnes 
som den største kemalistiske bevægelse i Tyrkiet i dag (Ibid, s. 377). Her bør vi nævne, at man med 
udgangspunkt i den tyrkiske historie og kultur, måtte tro at det i virkeligheden er kemalister som er 
pro-EU og at AKP (som er et konservativt parti med islamisk baggrund), er imod et fuldt 
medlemskab af EU. Dette er derimod det stik modsatte af hvad man skulle tro, hvilket frembringer 
stor nysgerrighed hos os. Vi vil derfor meget gerne undersøge hvordan dette kan lade sig gøre.  
 
Andre konkrete eksempler på hvordan AKP-regeringens reformpolitik og de kemalistiske principper 
er stødt i hinanden, kan vi nævne; ”Den kurdiske åbning”, som man kalder det i Tyrkiet, hvor AKP-
regeringen siden 2002 har givet det kurdiske mindretal flere og flere rettigheder, så de kan komme 
på lige fod med de såkaldte etniske tyrkere. Dette blev officielt ført på baggrund af EU’s 
demokratikriterier til Tyrkiet, ifølge AKP (Ibid, s. 380-381). Kurderne må i dag tale på kurdisk, 
undervise på kurdisk, frempromovere kurdiske værdier og fejre kurdiske traditioner privat som 
offentligt. Der findes endvidere kurdiske tv-kanaler (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 90-91). Dette står i 
kontrast til en af de kemalistiske principper (enhedsnationen) der går ud på ”Et land, et folk, et 
sprog, et flag”, hvor det var forbudt at nævne de mindste ting som omhandlede kurderne 
offentligt. De blev i stedet kaldt for ”bjergtyrkere” (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 155). 
 
Derudover kan vi nævne en stor nedgradering af det tyrkiske militærs beføjelser og magtrum, hvor 
man regner militæret som kemalismens vogter, da de før i tiden i hhv. i 1960, 1971, 1980 og 1997 
har væltet de folkevalgte regeringer fordi man mente, at de modarbejdede de kemalistiske 
principper (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 31). Der er således opstået et spændingsfelt mellem den 
nationale politiske vision (et fuldt medlemskab af EU), og de nationale kemalistiske værdier.  
 
Vi har den antagelse om at AKP (Retfærdigheds- og Udviklingspartiet), benytter sig af 
optagelsesprocessen i EU og den økonomiske udvikling som argument, for at bryde med de 
kemalistiske principper i Tyrkiet.  
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Vi har en anden antagelse om at det er en fordel for AKP, at denne transitionsproces har varet i 
længere tid (siden 2002) og at denne proces gennemløber via reformer og de allerede eksisterende 
politiske og juridiske rammer, ved et kompromis med masserne. 
 
Den tredje og sidste antagelse er i forhold til den kemalistiske bevægelse i landet. Vi kan forestille 
os, at det bliver vanskeligere for kemalisterne, at modarbejde AKP-regeringen og derved sætte 
gang i en ny kemalistisk kurs, da AKP-regeringen har skabt succesfulde økonomiske og 
demokratiske resultater i Tyrkiet. 
 
På baggrund af ovenstående problemfelt og antagelser, er vi nået vi frem til følgende 
problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
 
 
Hvad opstår der i spændingsfeltet mellem en nations politiske visioner og nationale værdier, med 
udgangspunkt i Tyrkiets optagelsesproces i EU? 
 
 
(På baggrund af ovenstående problemfelt, vil vi analysere hvilke kontraster der findes mellem AKP’s 
politiske vision om et fuldt medlemskab af EU og de nationale kemalistiske principper/kemalismen. 
Ved siden af det vil vi analysere hvordan AKP-regeringen har fået gennemført en masse politiske 
reformer, selvom mange af disse reformer strider imod Kemalismen. En dybere forklaring af 
projektets afgrænsning og vores fremgangsmåde, vil blive præsenteret i Metode-kapitlet.)  
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1.4 Begrebsafklaring: 
 
 
Nation: 
Dette begreb vil blive afklaret i projektet under i afsnit 3.3 
 
National politisk vision: 
Et billede af en foretrukken fremtidig politisk tilstand for landet/staten. Dvs. en beskrivelse af 
hvordan medlemmer af en bestemt nation forventer at se deres nation henne og hvilken stat de 
ønsker om et antal år. 
 
National værdi: 
Idealer som en nation vurderer højt og som nationen sætter pris på. F.eks. er mange af Tyrkiets 
nationale værdier, inspireret af religionen Islam, hvilket skyldes at ca. 99 % af befolkningen i Tyrkiet 
er muslimer, selvom landet ikke har nogen officiel statsreligion og er en sekulær stat. Det samme 
kan nævnes for store dele af den tyrkiske befolkning der er tilhængere af landsfaderen Mustafa 
Kemal Atatürk og tilstræber på et liv efter hans livsstil, og for opretholdelsen af hans idealer for 
den tyrkiske republik (Kemalismen). 
 
Spændingsfelt: 
Et område eller en situation hvor to eller flere modstandere/modsatrettede størrelser mødes og 
der opstår konflikt. 
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1.5 Erkendelsesskema 
 
Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data/teknik 
At definere AKP-regeringens 
vision om et fuldt medlemskab af 
EU som værende den nationale 
politiske vision 
Hvordan kan man 
karakterisere AKP-
regeringens vision om et 
fuldt medlemskab af EU 
som den nationale vision? 
Valgene, statistikker over støtten til AKP og 
deres politik. 
At definere kemalismen/de 
kemalistiske principper som 
national værdi 
Hvad ligger til grund for at 
Tyrkiets landsfader 
Mustafa Kemal Atatürks 
ideologi og tanker vægtes 
højt blandt den tyrkiske 
nation?  
Tyrkiets historie efter 1. verdenskrig, Tyrkiets 
forfatningstraktat. 
At definere AKP-regeringsperiode 
og deres reformer som et opgør 
med kemalismen 
Hvordan kan man 
karakterisere AKP-
regeringens politiske tiltag 
og reformprogram som en 
del af en 
transitionsproces? 
AKP’s officielle politik, Recep Tayyip Erdogans 
taler, politiske analyser 
At undersøge Tyrkiets 
nuværende AKP-regerings 
historiske og politiske baggrund i 
forhold til deres potentiale for 
opnåelse af deres politiske vision 
Hvordan har 
transitionsprocessen med 
fokus på 
optagelsesprocessen i EU 
og den økonomiske 
udvikling udviklet sig i 
Tyrkiet? 
Sekundær litteratur, videnskabelige analyser og 
rapporter, statistikker over støtten til hhv. AKP-
regeringens vision og de kemalistiske principper. 
At undersøge om Tyrkiets 
transitionsproces kan 
karakteriseres som en 
reformproces 
Hvordan ligger 
transitionsprocessen i 
Tyrkiet ift. Karl og 
Schmitters 
transitionstypologi? 
Tyrkiets forfatning, EU’s forfatning og 
optagelseskrav, reformerne siden 2003, Karl og 
Schmitters transitionstypologi 
At påvise der er en stærk 
sammenhæng mellem den 
tyrkiske økonomis udvikling og 
støtten til AKP’s politiske tiltag og 
reformer 
Hvilken betydning har 
udviklingen i den tyrkiske 
økonomi haft for støtten 
til AKP blandt den tyrkiske 
nation? 
Makroøkonomisk analyse af Tyrkiets økonomi 
via en række samfundsøkonomiske begreber 
instrumenter og statistikker 
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1.6 Præsentation af case: Tyrkiet 
 
Allah skabte himlen og Jorden, Atatürk (’tyrkernes fader’) skabte Tyrkiet. (Fenger-Grøndahl, 2007,s. 
19). Denne skabelsesmyte om at Tyrkiet blev skabt af Atatürk, republikkens grundlægger og første 
præsident, dyrkes stadig i Tyrkiet, som var han en profet på linje med Muhammed (Ibid, s. 19). 
 
Historisk oprids: 
Oprindeligt var osmannerne et krigerfolk, der indvandrede østfra til det centrale Anatolien. De 
bredte sig herfra gennem 1300- og 1400-tallet vestpå, og i 1453 kunne den osmanniske hærfører 
og sultan Mehmet d. 2. (Fatih Sultan Mehmet) indtage Konstantinopel, det østromerske riges 
hovedstad, med sin muslimske hær. Konstantinopel blev omdøbt til Istanbul af Mehmet d. 2. og 
han gjorde byen til hovedstad i sit imperium. Fra Istanbul tog efterfølgende osmanniske sultaner på 
krigstogter og erobrede store områder både mod vest og nord. Også mod øst og syd erobrede 
osmannerne store landområder allerede i løbet af 1500-tallet. Efter erobringen af Egypten i 1517, 
blev kalifatet, det religiøse overherredømme over hele den muslimske verden, flyttet fra Cairo til 
Istanbul. Og sultanen, som herefter fik titlen kalif, var både religiøst og verdsligt overhoved for hele 
den muslimske verden (Ibid, s. 23-24). 
 
Osmannerne forsøgte flere gange at indtage Wien, senest i 1683. Det mislykkedes og fra slutningen 
af 1700-tallet, tabte osmannerne en række krige mod de europæiske kongemagter. Dette 
resulterede i, at store dele af imperiet løsrev sig, hvilket gjorde osmannerne økonomisk, militært 
og videnskabeligt de europæiske stormagter underlegne (Ibid, s. 25-26). 
Osmannerne søgte i årene op til Første Verdenskrig hjælp hos Tyskland, som hjalp osmannerne 
med at reorganisere og modernisere den osmanniske hær. Dette betød samtidig at osmannerne gik 
ind i Første Verdenskrig på Tyskland og Østrig-Ungarns side (Centralmagterne), hvilket resulterede i 
en opløsning af det osmanniske rige. Frankrig løsrev uden problemer Egypten, Cypern og Kuwait 
fra Osmannerriget. Det lykkedes også englænderne at samle et arabisk oprør mod Osmannerriget i 
protest mod den stigende tyrkiske nationalisme i riget. Det endte med at kun et lille kerneområde 
omkring det nuværende Tyrkiet var tilbage for osmannerne ift. Sevres-traktaten der blev indgået 
mellem den osmanniske sultan/kalif og Ententen. 
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Sevres-traktaten betød en deling af Osmannerriget (det nuværende Tyrkiet og en række andre 
områder) mellem sejrherrerne og nationer som modtog landområder som kompensation for 
osmannernes såkaldte massakrer mod dem. Ifølge Sevres-traktaten skulle der oprettes et 
uafhængigt Armenien, gives autonomi til kurderne, grækerne skulle få Izmir-området, Istanbul 
skulle være under international kontrol og ”ententisk” indflydelse i langt størstedelen af landet. 
Kun de indre anatolske områder kunne osmannerne frit råde og bestemmer over (Møller-
Sørensen, 2005, s.19-20). 
 
Denne fredstraktat mellem Ententen og Osmannerriget trådte aldrig i kraft. Den blev aldrig 
ratificeret, og kun godkendt af sultanen selv. Nok gik grækerne på land ved Izmir, og briterne i 
Istanbul i perioden 1919-1922, men i samme periode startede generalen Mustafa Kemal Pasha (fik 
efternavnet Atatürk senere) en national mobilisering, fra det vestlige Thrakien til det østlige Kars, 
og erklærede en national krig mod Ententen, de imperialistiske styrker, som han selv kaldte dem 
(Ibid, s. 25) 
 
”Jeg giver jer ikke ordre til at angribe. Jeg giver jer ordre til at dø – Atatürk” (Møller Sørensen & 
Boel, 2005, s. 17) 
  
Denne gang tabte tyrkerne ikke som i 1. verdenskrig, men vandt overraskende mod de europæiske 
stormagter og deres støtter i den såkaldte ”Uafhængighedskrig”, der varede i perioden 1919-1922. 
Sultanen abdicerede og resultatet blev Lausanne-traktaten der blev ratificeret d. 24. juli 1923, som 
afløste Sevres-traktaten og sørgede for oprettelsen og anerkendelsen af en suveræn, uafhængig 
tyrkisk republik. Det var også i høj grad hans fortjeneste, at den nye republik Tyrkiet, ved 
underskrivelsen af Lausanne-traktaten den 24.juli 1923 blev anerkendt som en territorial 
afgrænset nationalstat på lige fod med de øvrige nationalstater i Europa. Atatürk havde dermed 
nået sit militære mål, og nu kunne arbejde med at skabe en stat baseret på sproglig og kulturel 
homogenitet til afløsning for det multietniske, multikulturelle Osmannerrige begynde (Fenger-
Grøndahl, 2007, s. 26). 
 
”Efter den militære triumf vi opnåede med bajonetter, våben og blod, skal vi nu søge at vinde sejre 
inden for kultur, forskning, videnskab og økonomi – Atatürk” (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 66) 
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Atatürk ville skabe en moderne stat, der i modsætning til det gamle verdensrige var præget af 
streng sekularisme. Ankara som dengang var en provinsby med under 30.000 indbyggere, blev den 
9. oktober 1923 udråbt til ny hovedstad i stedet for Istanbul, der havde været centrum for Det 
Osmanniske Rige, og året efter blev kalifatet afskaffet (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 27).  
Der var tegn på at der var en moderne stat på vej. Der kom forbud imod at mændene kunne bære 
fez (traditionel osmannisk hat), kvinderne fik forbud imod at bære tørklæde på offentlige 
institutioner og pladser. Alle religiøse broderskaber og stiftelser i landet blev forbudt og med lov 
lukket, søndag blev gjort til officiel helligdag i stedet for fredag og fra 1934-1947 var der forbud 
mod at tage til pilgrimsrejse til Mekka. Denne nye kurs for Tyrkiet blev kaldt for den kemalistiske 
kurs (kemalismen) opkaldt efter Mustafa Kemal Atatürk (Ibid, s. 27-28).  
 
Kemalismen: 
Republikken Tyrkiet blev grundlagt på resterne af Osmannerriget, og for Atatürk var det meget 
vigtigt at lægge en markant afstand til Osmannerrigets ideologiske, politiske og administrative 
grundlag. Hans formål var at bygge en moderne nationalstat med Vesten som forbillede og som 
han forestillede Tyrkiet skulle være en del af, hvilket skulle ske ud fra mottoet ”En stat, et folk, et 
sprog, et land, et flag”, hvilket skulle betyde en stærk tyrkisk identitet, en tyrkisk nation, som i 
virkeligheden betød at sammensmede en masse befolkningsgrupper, deres sprog og kulturelle 
identiteter sammen. Med andre ord: et forestillet fællesskab, myter om tyrken der kunne danne 
grundlaget for en reel nationsopfattelse. Alle muslimer indenfor landets grænser blev opfattet 
som tyrkere. ”Lykkelig, er den der kan kalde sig for tyrk”, blev ofte gentaget (Møller-Sørensen & 
Boel, 2005, s. 155) 
 
De politiske principper og værdier Atatürk lagde til grund for den moderne republik, kaldes for 
kemalismen. Denne ideologi er specifikt knyttet til de særlige omstændigheder omkring Tyrkiets 
oprettelse som republik, og derfor kan denne ideologi ikke sammenlignes eller sættes på lige fod 
med andre politiske ideologier som kommunisme, liberalisme og socialisme (Fenger-Grøndahl, 
2007, s. 27).  
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Osmannisk rige vs. Tyrkiet  
Osmannisk rige Republikken Tyrkiet 
Monarki  Republik 
Multinationalisme 
(multireligiøst og multietnisk) 
 
Nationalisme, en nation 
Religiøs  
(islamisk) 
 
Sekulær 
Millet-struktur  
(klasse- og etniske forskelle) 
 
Populisme (et fælles folk) 
Uden styring, frihed til regioner Etatisme  
Statisk, manglende reformer Revolutionisme 
 
(Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 38) 
Denne tabel viser et samlet overblik over de overordnede forskelle mellem Osmannerriget og 
Republikken Tyrkiet. 
 
Beskrivelse af de såkaldte 6 kemalistiske pile/grundsten: 
 
 Republikanisme: Den nye stat skulle være en moderne demokratisk republik fremfor et 
autokrati/teokrati i modsætning til monarkiet i Osmannerriget skulle det moderne Tyrkiet være en 
republik, hvis grænser var dem, der kunne forsvares militært. 
 
 Nationalisme: Den moderne republik skulle være kendetegnet ved nationalisme omkring et fælles folk, 
som nævnt tidligere. Der skulle være fokus på enhedsnationen, der går ud på ”en stat, et folk, et sprog, 
et land”, hvor dette var lige det modsatte af Osmannerrigets multikulturelle og etniske karakter. 
Stolthed over og beskyttelse af fædrelandet har kemalismen meget fokus på. 
 
 Sekularisme: en sekularistisk stat, er en stat hvor religion og stat er skarpt adskilt. Det er altså et forsøg 
på at minimalisere f.eks. Islams betydning i de politiske og juridiske beslutninger i modsætning til 
Osmannerriget, hvor Islam spillede en væsentlig rolle, og hvor sultanen hentede sin legitimitet hos de 
religiøse autoriteter 
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 Populisme: National solidaritet, sikkerhed og de nationale interesser skal være over enhver anden 
interesse i samfundet og de udenlandske interesser. En ledende klasse skulle på folkets vegne sørge for 
at føre republikken i retning af stadig højere civilisation, velfærd og velstand. Folket blev anset for at 
være en organisk masse uden klasseskel, i modsætning til Osmannerriget, hvor kulturelle, etniske og 
religiøse forskelle var afgørende.  
 
 Etatisme: Den stærke stat skal styre og regulere samfundsudviklingen og bestemme den økonomiske 
politik. Dette betyder således økonomisk og politisk uafhængighed, dvs. at andre lande ikke skal kunne 
bestemme over Tyrkiets økonomiske og politiske beslutninger. 
 
 Revolutionisme: Den tyrkiske republik skal altid være parat til at gennemføre yderliggående reformer 
for at opnå den højest mulige grad af civilisation, velstand og velfærd. 
 
(Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 38-41) 
 
Tiden efter Atatürk 
Den 10. november 1938 døde Atatürk, tyrkernes fader. Det politiske liv umiddelbart efter skulle 
ikke gå i stå, derfor gik hans efterfølger Ismet Inönü straks i gang med den enorme udfordring, 
nemlig at forvalte landsfaderens arv (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 29). Staten Atatürk efterlod sig var 
klart afgrænset og havde en stærk ideologi, men hvis hans vision om at skabe en moderne stat 
efter vestligt forbillede skulle realiseres, krævede det ændring i det tyrkiske samfund. Her var der 
meget at tag fat på for hans efterfølger Ismet Inönü, i og med landdistrikterne var præget af stor 
fattigdom med landsbysamfund, der kun var forbundet med resten af landet via jordveje. Mange 
mænd og de fleste kvinder var fortsat analfabeter, og de fleste tyrker havde ingen kendskab til 
resten af omverdenen (Ibid, s. 29). Men dette måtte vente til efter Anden Verdenskrig ifølge 
Tyrkiet eksperten Andrew Mango, som udtaler følgende ”Atatürks regering havde fuld kontrol 
over det nationale territorium; den havde opstillet sine mål om modernisering og foreskrevet en 
kulturrevolution. Men forvaltningen af et fattigt og tilbagestående land måtte vente til efter Anden 
Verdenskrigs afslutning, da man slap det private initiativ løs, der sammen med udenlandsk bistand 
skubbede Tyrkiet ind den moderne verden” (Ibid, s. 29).      
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Tyrkiets magtfulde militær 
Det Tyrkiske militær har flere gange i landets historie foretaget militære kup. Dette skete i hvv. 
1960, 1971 og 1980, hvor de greb ind for at beskytte republikken mod folkevalgte politikere, da 
disse folkevalgte politikere ikke har kunnet opretholde lov og orden med de kemalistiske 
principper og modarbejdede dem, ifølge det tyrkiske militær. Dette var også tilfældet i 1997 hvor 
hæren fra deres plads i National Sikkerhedsrådet, publicerede et forbud mod det islamiske 
fundamentalistiske velfærdsparti Refah (Fenger-Grøndahl, 2007, 33). I 2007 truede militæret igen 
med at gribe ind i Tyrkiet, hvis udenrigsministeren Abdullah Gül fra AKP ikke trak sig fra valget. 
Militærets muligheder for at spille en rolle i tyrkisk politik er med årene blevet svækket i og med 
EU har kritiseret militærets magtfulde position, og hvor AKP derfor har gennemført en masse 
reformer for at mindske militærets magtrum og beføjelser. Dette oplevede tyrkerne sidst under en 
folkeafstemning i 2010, hvor flertallet af befolkningen godkendte 26 forfatningsændringer, som 
nævnt tidligere (Ritzau, 14.09.2010, I: Information). 
 
Tyrkiske reformer 
Efter at Tyrkiet i 1999 Tyrkiet blev udpeget til EU-kandidatland, fik de en liste af EU over de 
områder, som EU ønskede skulle reformeres, før Tyrkiet overhovedet kunne begynde forhandlinger 
om optagelse og dermed blive medlem af EU. Her er en liste over de reformer, som er blevet 
gennemført i Tyrkiet frem til optagelsesforhandlingernes start i 2005:  
 
”Oktober 2001: Forfatningsreform: Individuelle frihedsrettigheder, magtforhold mellem militær og 
civile myndigheder.  
November 2001: Lov om borgerlige rettigheder: Ligestilling, foreningsfrihed.  
Februar 2002: 1. reformpakke: Ytringsfrihed 
April 2002: 2. reformpakke: Forsamlingsfrihed, pressefrihed, tortur. 
August 2012: 3. reformpakke: Afskaffelse af dødsstraf i fredstid, lovliggørelse af tv - og 
radioudsendelser på kurdisk, legalisering af undervisning i kurdisk, rettigheder til ikke-muslimske 
samfund angående religiøs ejendom, foreningsfrihed.  
Januar 2003: 4. reformpakke: Religionsfrihed, forebyggelse af tortur, ytringsfrihed, retssystem.  
Februar 2003: 5. reformpakke: Retssystem, forstærket adgang til fornyet domstolsprøvelse efter 
vundne sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.  
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Juli 2003: 6. reformpakke: Ytringsfrihed, militærets plads i råd/organer, fuldstændig afskaffelse af 
dødsstraf.  
August 2003: 7. reformpakke: Magtforhold mellem militær og civile myndigheder, foreningsfrihed, 
ytringsfrihed. 
Maj 2004: Forfatningsreform: Ophævelse af statssikkerhedsdomstole. 
Oktober 2004: Straffelov: Diskrimination, ligestilling” (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 90) 
 
Hvordan bliver et land medlem af EU?  
Når et nyt land skal optages i EU, er det ofte en lang proces med mange forhandlinger, der kan vare 
i årtier. Tyrkiet søgte officielt medlemskab af EU i 1987 og er som sagt stadig i gang med 
optagelsesforhandlingerne. Der findes som regel ikke helt konkrete kriterier med præcise tal mv. 
for at blive medlem af EU, men der er en række variable krav som ansøgerlandene skal have 
opfyldt for det første, for at opnå status som ”kandidatland”, og derefter for at blive medlem af 
unionen. ”Københavns-kriterierne” bliver ofte nævnt i forhandlinger, da de nemlig er 
udgangspunktet for en vurdering af et ansøgerland. Disse kriterier indeholder en række politiske, 
økonomiske krav og andre regler som ansøgerlandene skal have opfyldt og praktiseret ud i deres 
samfund. Vi kan således opstille de overordnede krav (EU-Oplysningen, december 2011):  
 
1. at være europæisk 
Der er som udgangspunkt ingen stat eller organisation i verden, der har monopol på at 
fastlægge Europas grænser. Der findes endvidere forskellige forklaringer på dette. Alligevel 
bestemmer EU’s Kommission og de forskellige medlemslande, hvilket land der egentlig er 
europæisk. Som vi nævnte i problemfeltet, kan Tyrkiet delvist karakteriseres som et 
europæisk land. Det kan man bl.a. fordi, at 5 % af landet tilhører ind under det europæiske 
kontinent, osmannernes fortid i Østeuropa/Balkan og fordi Tyrkiet politisk set har tilhøret 
”Vesten” siden republikkens oprettelse i 1923. F.eks. blev Marokko afvist da de i 1987 
ansøgte om at være med i unionen. Begrundelsen var, at Marokko ikke var et europæisk 
land.  
 
2. leve op til EU’s politiske krav 
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Ansøgerlandet skal have stabile statslige institutioner, der sikrer og vedligeholder 
demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal. 
3. leve op til EU’s økonomiske krav 
Ansøgerlandet skal have en effektiv fungerende markedsøkonomi, som kan klare 
konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU. 
4. overtage EU’s gældende regler og forpligtelser 
Ansøgerlandet skal være i stand til at påtage sig de forpligtelser og ansvar, der følger af et 
medlemskab. Herunder, acceptere målet om at indføre euroen. Dette indebærer således, at 
landet skal være i stand til at opfylde og overtage alle EU’s regler og normer (EU-
Oplysningen, december 2011). 
 
Selvom ansøgerlandet opfylder alle krav og har taget hele EU-retten under dets egen 
lovgivning/forfatning er det i sidste ende en politisk vurdering af EU-Komissionen, Ministerrådene 
og EU-parlamentet om f.eks. Tyrkiet kan blive medlem af unionen eller ej. EU skal nemlig også 
være i stand til at kunne optage nye lande i unionen, uden at det skader eller bremser det 
nuværende EU-samarbejde. Ifølge Københavnskriterierne skal EU’s fremtidige tilstand ang. at 
kunne fungere effektivt og sammenhængende, også indgå i bedømmelsen af ansøgerlandene. 
For at gøre optagelsesprocessen mere tilgængelig og struktureret, har man inddelt EU’s forfatning i 
35 kapitler, der rummer alt fra hvordan demokratiet skal udfolde sig i medlemslandene til varernes 
frie bevægelighed. Først efter at have inkluderet disse EU-love, kan ansøgerlandet blive vurderet 
og godkendt til endelig optagelse eller afvisning af de forskellige EU-institutioner.  
(EU-Oplysningen, december 2011) 
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Kapitel 2: Metode 
 
2.1 Definition af problemformulering 
Vores problemformulering lyder ”Hvad opstår der i spændingsfeltet mellem en nations politiske 
visioner og nationale værdier, med udgangspunkt i Tyrkiets optagelsesproces i EU?” 
Overordnet bygger vores problemformulering på de to begreber/nøgleord; national politisk vision 
og nationale værdier.  
 
Problemformuleringen repræsenterer en normalia-opfattelse, da vi allerede har en antagelse, på 
baggrund af tidligere observationer, hvilket er at nationale visioner og værdier kan kollidere med 
hinanden og der derved kan opstå konflikter på nationalt niveau. Denne normalitetsopfattelse kan 
dog have en række politiske, økonomiske og sociale problemer som kan overses. Et eksempel på 
dette kunne være, at det for vegne af store dele af Tyrkiets befolkning, f.eks. kurderne, er 
fordelagtigt at have et fuldt medlemskab af EU ift. udvidelsen af de demokratiske rettigheder og 
menneskerettighederne. Dette har faktisk skabt en dyb splittelse imellem de forskellige partier i 
det tyrkiske parlament ift. landsfaderen Mustafa Kemal Atatürks ideologi. Samtidig ser man mange 
demonstrationer overalt i Tyrkiet med titusindvis af demonstranter, som er imod AKP-regeringens 
policys, der praktisk set har skabt en masse samfundsmæssige konflikter pga. kollisionen af de 
nationale visioner om et fuldt medlemskab af EU og nationale kemalistiske værdier (uddybes 
senere). 
 
Vores problemformulering er undersøgende, idet vi spørger ”hvad”, da vi ønsker at forstå hvad der 
opstår når to modstandere/modsatrettede størrelser mødes, og i forbindelse med dette bruge 
Tyrkiets optagelsesproces i EU som case. Vi ønsker at undersøge, hvilke fænomener der opstår i 
sådan en situation, hvor den nuværende tyrkiske AKP-regering ”kæmper” mod de kemalistiske 
bevægelser, oppositionspartierne, militæret og domstolene for at opnå den politiske vision om et 
fuldt medlemskab af EU, ved at acceptere og benytte sig af EU’s krav og kriterier for et fuldt 
medlemskab. Undersøgelsesformålet er blandt andet også at se på, hvordan den nuværende AKP-
regering ”tackler” denne svære situation. Vi har en antagelse om at det er den økonomiske 
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udvikling og perspektivet om EU-medlemskabet, der har hjulpet AKP med at få befolkningen til at 
acceptere disse store samfundsændringer. Denne antagelse skal testes.  
 
2.2 Fremgangsmåde 
For at forstå den tyrkiske nation, bliver man nødt til at vide, hvad nationen har været igennem i 
historien og oplever nu til dages. Tyrkiet er faktisk resterne af et historiens største og mest 
mægtige riger, nemlig Osmannerriget. 
 
I dette projekt har vi allerede redegjort, under præsentationen af vores case om Tyrkiet (afsnit 1.6), 
hvordan og med hvilke midler den tyrkiske stat blev oprettet og hvilken fremtidsplan dette land 
havde ift. det tidligere islamiske Osmannerrige. Vi har også redegjort for hvad kemalismen er, og 
hvilke politiske reformer AKP har gennemført siden de kom til magten i 2002. Alt dette har 
sammen med problemfeltet, givet en bedre forståelse af hvorfor Tyrkiet gennem tiderne med 
forskellige regeringer, med hver deres politiske og ideologiske holdninger, har haft svært ved at 
gennemføre de reformer der kræves af Den Europæiske Union.  
 
Da dette projekt skal være tværfagligt, har vi valgt at benytte os af fagene Politologi og 
Samfundsøkonomi som instrumenter og fundament til at løse projektets problemformulering. 
Den politologiske vinkel vil bygge på vores analyse af, hvordan AKP-regeringen siden 2002 politisk 
har arbejdet, for at opnå de visioner partiet selv har udformet på baggrund af støtten fra store dele 
af den tyrkiske befolkning. Denne analyse skal dog bygge på analysen af, hvad der er opstået i 
spændingsfeltet mellem den tyrkiske nations politiske vision om et fuldt medlemskab af EU og de 
nationale kemalistiske værdier. 
 
Den samfundsøkonomiske vinkel vil i høj grad bygge på, hvordan den progressive økonomiske 
udvikling i Tyrkiet har været et argument/instrument for AKP-regeringen, til at gennemføre de 
politiske tiltag og forsøge at få politisk støtte fra befolkningen. Det er nemlig vores antagelse. Vi vil 
analysere hvordan befolkningen i Tyrkiet, har accepteret store værdi- og strukturpolitiske, 
militaristiske og juridiske omvæltninger i landet siden 2002, der er i strid med deres nationale 
værdier og de kemalistiske principper.  
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Her vil vi i høj grad sætte fokus på den økonomiske udvikling og optagelsesprocessen i EU, der har 
været et instrument og argument for den nuværende AKP-regerings politiske tiltag, hvor de har 
ledet Tyrkiet siden 2002. Ifølge de officielle meldinger fra AKP er EU et højtpriorriteret ønske, da 
det vil åbne en masse muligheder i form af fri arbejderbevægelighed, enorme summer af 
landbrugsstøtte og større muligheder for investering på tværs af landegrænser. Tyrkiet er på 
nuværende tidspunkt medlem af EU’s toldunion, der er en af hovedårsagerne til, at ca. 50 % af 
Tyrkiets eksport går til EU-lande. (Justice and Development Party, Targets).  
Her skal det igen nævnes at problemets kerne ligger i EU’s krav og kriterier til Tyrkiet, hvis landet 
ønsker at opnå et fuldt medlemskab. Det er netop disse krav og kriterier som ligger i strid med 
kemalismen, som AKP alligevel accepterer og politisk reformerer Tyrkiet i denne proces. Ellers har 
kemalismen og de kemalistiske bevægelser altid været pro-Europa og argumenteret for at den 
tyrkiske nation bør have sin plads i den europæiske civilisation (dog ikke et medlemskab af EU) (se 
afsnit 1.6) 
 
Som udgangspunkt vil opgaven bygge på de to begreber; national politisk vision og national værdi, 
som vi vil undersøge med udgangspunkt i vores case; Tyrkiets optagelsesproces i EU. Vi vil 
understrege, at vi ikke vil opstille en model eller en kæde af handlinger foretaget af AKP-
regeringen, som et muligt redskab for andre nationers ledere om at de bør handle efter samme 
vej, selvom det muligvis har virket. Vi ønsker at frembringe nogle typiske tendenser, der er opstået 
når den tyrkiske nation og dens ledelse (AKP), står klemt mellem de nationale politiske visioner og 
de nationale værdier. Deraf vil vi drage nogle kvalificerede konklusioner, der kan bruges i 
forbindelse med besvarelsen af vores problemformulering. 
 
For at besvare vores problemformulering vil vi gøre brug af kvalitative og kvantitative metoder, 
men vil primært sætte fokus på de kvalitative metoder. Dette er fordi vi beskæftiger os med 
begreber som national vision og national værdi, som er komplekse og delvist ikke kvantitativt 
målbare. Vi vil altså gennem kvalitativ metode og undersøgende analyse, forsøge at forstå den 
komplekse virkelighed i Tyrkiets optagelsesproces i EU, i forbindelse med nationale kontraster 
mellem AKP’s vision og de kemalistiske principper. Dette vil vi gøre via empiri, der betegnes som 
videnskabelige artikler, analyser og rapporter. 
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I forhold til de kvantitative metoder, vil vi gøre brug af statistikker, som belyser støtten blandt den 
tyrkiske befolkning til hhv. AKP-regeringen og dens politiske tiltag og samtidig støtten til et fuldt 
medlemskab af EU. En stor del af vores projekt vil derfor bestå af en række fortolkninger og 
analyser af tekster, herunder avisartikler og litteratur der beskriver den historiske og 
samfundsmæssige udvikling. Disse metoder vil vi gøre brug af i samspil med at teste vores 
antagelse om hvilke nationale problemer Tyrkiet har stået/står for ift. optagelsesprocessen i EU. 
Derudover skal vi interviewe Daniella Kuzmanovic, assisterende professor ved Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Kuzmanovic har selv skrevet og 
været medforfatter til en lang række bøger om Tyrkiet ang. landets optagelsesproces i EU. 
Et interview med en Tyrkiet-ekspert som Daniella Kuzmanovic, er netop relevant fordi vores 
problemformulering er kompleks og vi har på forhånd opstillet en række antagelser, der som 
udgangspunkt ikke kan løses med de kvantitative metoder, hvor der gives et entydigt svar. Der kan 
derimod gives en dybere forklaring via kvalitativt undersøgende metode. 
 
Tyrkiets optagelsesproces i EU, og derved transitionsprocessen i landet, er endnu ikke afsluttet. 
Derfor er det svært at give konkrete svar på projektets konkrete problemstillinger, samtidig med at 
verificere eller falsificere de opstillede antagelser. Vores opstillede antagelser vil blive testet, ved 
brug af de eksisterende teorier om transitologi, for at beskrive den politiske transitionsproces der 
er i gang i Tyrkiet. Vi vil også benytte os af en række samfundsøkonomiske begreber, instrumenter 
og statistikker, som vil blive brugt til at beskrive den tyrkiske økonomis udvikling siden 2002 og 
deraf denne udviklings betydning for Tyrkiet. Ud fra transitologi teorien og de økonomiske 
begreber, vil vi forsøge at besvare vores problemformulering.  
 
Med denne fremgangsmåde vil vi forsøge, at give et stort overblik og et nuanceret billede af den 
situation, den tyrkiske nation står for i dag og samtidig hvilke rammer AKP-regeringen arbejder og 
opererer i. 
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2.3 Empiriovervejelser; Gyldighed, pålidelighed og kildekritik 
 
I dette projekt har vi hovedsageligt valgt, at tage udgangspunkt i sekundær litteratur i vores case-
undersøgelse af Tyrkiet, da vi mener at det ikke er hensigtsmæssigt effektivt at bruge mange 
ressourcer på at indsamle primær litteratur, pga. opgavens tidsbegrænsning. Vi mener at sekundær 
litteratur også vil kunne bidrage med indsigt i den situation Tyrkiet og den nuværende regering AKP 
står ved. Den kan samtidig også bidrage med, at kunne skabe indsigt i Tyrkiets historie samt 
politiske og samfundsmæssige forhold. 
 
Dog skal det nævnes, at vi også benytter os af en del primære kilder i et begrænset omfang. Dette 
vil vi gøre f.eks. ved brug og inddragelse af Tyrkiets og EU’s konstitutioner, EU’s krav og kriterier for 
et fuldt medlemskab af unionen i selve analysen.  
Vi vil klarlægge hvilke udfordringer AKP-regeringen har stået overfor og hvordan de har prøvet at 
løse dem, ved hjælp af vores empiriske undersøgelser, i form af: 
- Interview med Daniella Kuzmanovic 
- Statistikker over støtten til optagelsesprocessen i EU, AKP-regeringen og de kemalistiske 
principper 
- Tyrkiets forfatning og EU’s forfatning 
- Videnskabelige artikler, analyser og rapporter om de interne problemer på nationalt plan, Tyrkiet 
har haft i forbindelse med optagelsesprocessen i EU 
 
Vi skal dog nævne at vi vil forholde os objektiv og kildekritisk i forhold til valg af empiri. Vi vil især 
være kildekritisk overfor de sekundære kilder, vi ønsker at benytte os af. Dette er fordi det er 
andenhånds kilder vi har med at gøre. Disse andenhånds kilder kan netop være afhængige eller 
uafhængige af andre kilder, der beretter om det samme emne. Vi vil også sætte fokus på hvilken 
repræsentativitet der findes i de sekundære kilder og forsøge at inddrage varierede kilder fra 
forskellige samfundsgrupper og opinioner. Derudover skal det nævnes, at vi er opmærksomme på, 
at forsøge at bruge både lokale og internationale kilder, der er uafhængige af partipolitiske og 
økonomiske interesser. 
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Interviewet med Daniella Kuzmanovic har givet os et rigtig godt indblik i vores projektemne. 
Kuzmanovic havde en objektiv tilgang til emnet og fik besvaret alle vores spørgsmål rigtig godt. 
Med hendes interview har vi virkelig fået et rigtig godt overblik over spændingsfeltet mellem den 
tyrkiske nations politiske visioner og nationale værdier, og de kommende politiske udsigter i landet.    
Kuzmanovic er uddannet antropolog. Hun tog på studieophold i Tyrkiet i slutningen af 90’erne og 
boede i landet 2,5 år.  Hun har skrevet sin Ph.d. afhandling om Tyrkiet og har de seneste 3,5 år 
arbejdet på Københavns Universitet, hvor hun fortsat arbejder med Tyrkiet og har arbejdet meget 
professionelt med tyrkisk politik. Hun har også skrevet en rigtig interessant bog om Tyrkiet, som 
hedder ”Refractions of Civil Society in Turkey”. Vi syntes derfor hun var oplagt og kunne bruges 
som en kilde.  
Vi fik nuanceret empiri og samtidig en helhedsforståelse omkring situationen i Tyrkiet ved hjælp af 
interviewet med Kuzmanovic. Dette interview vil blive brugt til vores analyse, hvor vi uddrager 
citater og bruger hende som kildehengivelse. 
 
2.4 Teoriovervejelser 
Teorien spiller en ret afgørende rolle ift. den mængde empiri der skal gøres brug af. Teorien sørger 
for at afgrænse den mængde empiri, som der er relevant ift. besvarelsen af problemformuleringen 
via teorierne. Samtidig giver teorien projektet analytisk vægt. Den bidrager til at forklare processen 
endnu bedre.  
 
Helt konkret vil vi gøre brug af Transitologi-teorien, der er en teori som beskriver transtitionen og 
hændelserne imellem skiftet fra et regime til et andet regime. Det er oplagt for et projekt som 
vores, hvor vi vil undersøge transitionen og spændingsfeltet mellem Tyrkiets nationale kemalistiske 
værdier og nationale politiske visioner om et fuldt medlemskab. Denne politiske vision kræver en 
række grundlovs- og samfundsændringer, samt en række suverænitetsafgivelser der ligger i 
kontrast med de kemalistiske principper. 
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Vi har allerede en antagelse om, at de har været effektive på dette område, da AKP-regeringens 
tiltag i forhold til optagelsesprocessen i EU har været ”en stille revolution”, (en langsom transition 
mellem to vidt forskellige regimer). Dette er ifølge Transitologi-teorien den bedste form for en total 
politisk ændring af et land/en stat i forhold til en ønsket om den nationale politiske vision.  
Man skal dog ikke glemme at Transitologi-teorien beskriver transitionen til demokratiske 
styreformer, men man kan sagtens argumentere for hvorfor vi netop kan bruge den i denne 
sammenhæng (Tyrkiets optagelsesproces i EU). Det er netop fordi EU med sine krav og kriterier 
tydeligt viser kandidatlandene, at der skal demokratiseringsprocesser i gang, som AKP har 
accepteret og derfor sat en masse reformprocesser i gang. Her kan vi nævne flere rettigheder til de 
etniske minoriteter (f.eks. kurderne), mindskelse af militærets magt, bekæmpelse af korruption, 
ændringer af de politiske og juridiske forhold og strukturer i landet samt større ytrings-, presse- og 
forsamlingsfrihed til landets borgere.  
 
”…, rummer perspektivet dog ikke en antagelse om, at endemålet for en transition altid er 
demokrati. Som O’Donnell har påpeget, er der ”intet givet på forhånd ved disse transitioner … 
deres udvikling og udfald er åbent og usikkert” (Møller & Skaaning, 2010, s. 211-212) 
 
Om disse grundlovsændringer praktiseres, udøves og vedligeholdes af den tyrkiske regering, er en 
diskussion for sig selv, men de formelle institutionelle rammer er i hvert fald på plads og derfor kan 
det konkluderes, at Tyrkiet udvikler sit demokrati i forhold til EU’s formulering af demokrati med de 
dertilhørende krav og kriterier. Da AKP-regeringen altid nævner EU og den økonomiske udvikling i 
landet som argument, for de politiske tiltag deres parti ønsker at fuldføre, vil vi gøre brug af 
begreber, instrumenter og statistikker indenfor det samfundsøkonomiske fagområde. Dette vil vi 
gøre for at forklare hvordan disse tendenser forbedrer den tyrkiske nations velfærd og som følge af 
det, støtten til optagelsesprocessen i EU samt AKP-regeringen.  
 
Vi vil undersøge Tyrkiets BNP, arbejdsløshed, inflation, korruption, GINI-koefficient og 
kreditvurderinger. Begreberne og instrumenterne vil blive præsenteret i teoriafsnittet.  
Vi mener derfor, at denne analytiske tilgang er forholdsvis effektiv i undersøgelsen om, at den høje 
økonomiske vækst og stabilitet har været en af hovedårsagerne bag den store politiske støtte til 
AKP fra befolkningens side af.  
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2.5 Afgrænsning og dækning af dimensioner 
 
Det er vigtigt at fastslå, at vores case er Tyrkiet, og ikke Tyrkiets optagelsesproces i EU. 
Optagelsesprocessen i EU fungerer kun som en afgrænsning i forhold til det vi vil analysere. I 
forhold til Tyrkiets optagelsesproces i EU, vil vi kun analysere de politiske reformer i landet på 
baggrund af ønsket om fuldt medlemskab af EU fra år 2002, hvor AKP kom til magten ved valget og 
de egentlige store reformprocesser for alvor kom i gang. Vi har derfor afgrænset os fra at gå i 
dybden med f.eks. Tyrkiets mellemøstpolitik, der også har været baggrund for kontraster mellem 
AKP’s politik og de kemalistiske principper. 
 
Vi vil heller ikke komme ind på de sociologiske aspekter, omkring hvilken betydning de kemalistiske 
principper har blandt den tyrkiske befolkning, og i hvor høj grad de kan give afbud på dem, i 
forhold til visionen om et fuldt EU-medlemskab og AKP’s politiske visioner. Vi vil f.eks. udelukke at 
tale om habitus, da dette ville blive for omfattende i forhold til, at vi med vores 
problemformulering ønsker at studere og give en overordnet forståelse af samfundsstrukturen som 
helhed. Dog vil vi gøre brug af statistikker, for at finde ud af hvordan befolkningens holdninger ser 
ud ift. de politiske reformer, som EU kræver af Tyrkiet.  
Det ville muligvis være oplagt at inkludere Samuel P. Huntingtons teori om kultursammenstød 
”Clash of the Civilizations”, da vi som i problemfeltet nævner og forklarer, at der sker et 
kultursammenstød mellem de nationale kemalistiske værdier, den politiske vision og et fuldt 
medlemskab i Tyrkiet. Denne vinkel har vi dog alligevel udeladt, da vores teoretiske syn og tilgang 
til projektet, ikke beskæftiger sig med kultur, men derimod fokuserer på de politiske og 
institutionelle konflikter der er i gang i Tyrkiet. Vi ønsker at sætte fokus på systemet og den 
politiske proces. 
Vi overvejede at bruge Walt Whitman Rostows ”Den økonomiske udviklingsfase”- teori men valgte 
at udelukke den, da Tyrkiet allerede har opnået alle de faser Rostow har stillet. Det er derfor ikke 
muligt, at konkludere AKP-regeringens økonomiske politik som værende succesfuld og udviklende i 
forhold til denne teori (Rostow, 1990, xviii) (Rostow, 1963, s. 12). 
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Keynes-inspireret makroøkonomisk, modstillingen til monetarisme og neoklassisme, blev også 
overvejet meget, men vi valgte at droppe det, da en keynesiansk analyse af Tyrkiets økonomi ville 
være alt for omfattende i forhold til vores formål, om at give et overblik over Tyrkiets økonomiske 
udvikling siden 2002.  
Vi vil også afgrænse os fra at gå i dybden med Tyrkiets politiske historie, men vil primært 
beskæftige os med statens og samfundets nuværende og aktuelle politiske og 
samfundsøkonomiske forhold.  
Derudover kunne vi have lavet et afsnit om, hvorfor AKP-regeringens politiske tiltag og reformer 
kan opfattes som en demokratisk proces, i forbindelse med vores transitologiske analyse af Tyrkiet. 
Dette kunne vi have gjort med Robert A. Dahls demokratikriterier. Vi har dog alligevel udelukket 
det, da vi mente det ville være alt for omfattende og derved ligge udenfor projektets kerneområde. 
 
2.6 Forskningsdesign 
Vi har valgt at bruge et casestudie som forskningsdesign, da vores problemstilling omhandler noget 
som berører en masse nationer i dag. ”Hvad opstår der i spændingsfeltet, når en nation står 
mellem dens politiske visioner og nationale værdier”, lyder vores problemformulering. Vores forsøg 
er derfor at give en konklusion af, hvilke hændelser der sker i “spændingsfeltet” når nationer står 
mellem deres nationale politiske visioner og nationale værdier, med udgangspunkt i de problemer 
den tyrkiske nation har været igennem, for netop at opnå visionen om et fuldt medlemskab af EU.  
 
For det første kan vi nævne, at Tyrkiets største vision både som folk (majoriteten) og stat altid har 
været at blive medlem af EU. Denne vision står også indskrevet i den tyrkiske grundlov i form af de 
kemalistiske principper, der påbyder alle tyrkiske regeringer at skabe gode relationer med de 
vestlige lande. Men med en optagelse i EU, følger der en række betingelser og krav som står i 
kontrast og modsætning med en række tyrkiske nationale værdier, som også er blevet beskrevet i 
den tyrkiske grundlov. Her kan f.eks. nævnes: 
 
- 100 % politisk og økonomisk uafhængighed. Hvis Tyrkiet får et fuldt medlemskab, så vil dette 
betyde en række suverænitetsafgivelser. Heraf kan vi nævne den fælles udenrigspolitik EU-landene 
fører i dag, der altid har haft en progressiv udvikling (spill-over-mekanisme). Hvad gør et land som 
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Tyrkiet i denne situation? Hvordan vil AKP-regeringen tackle og overbevise befolkningen om et 
fuldt medlemskab af EU ikke vil skade nationen? Hvad skal de vælge frem for hvad? Disse 
diskussioner kører stadig i den politiske og samfundsmæssige debat i Tyrkiet. 
 
Man skal netop se dette som et stort problem for den tyrkiske nation, da et af kemalismens pile, 
nedskrevet i den tyrkiske grundlov, er det etatistiske princip. Etatisme princippet betyder, at staten 
f.eks. fastsætter og styrer den økonomiske udvikling i samfundsøkonomien, samt fører streng 
kontrol over virksomhederne, både udenlandske og indenlandske. Dette står også i kontrast med 
den europæiske lovgivning, hvor det er et krav, at der skal skabes rammer for en god fungerende 
markedsøkonomi og at det er markedskræfterne der skal styre økonomien (se afsnit 1.6). 
 
Den store afstand til Tyrkiet og de ringe muligheder for at aktionere os i denne optagelsesproces, 
har været hovedårsager til at vi har fravalgt at lave et feltstudie og aktionsforskning. 
Vi kunne f.eks. have lavet spørgeskemaundersøgelser af forskellige befolkningsgrupper rundt om i 
landet, om hvorfor de har accepteret disse store samfundsændringer på baggrund af EU’s krav og 
kriterier og AKP’s politiske vision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 3: Teori 
 
3.1 Transitologi 
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Vi vil i dette afsnit præsentere transitologien, som vi vil bruge til at beskrive hvilken 
transitionsproces der er i gang i Tyrkiet. Transitologien blev grundlagt i 1970 med en 
opsigtsvækkende artikel, skrevet af Dankwart A. Rustow. Rustow var uenig om at demokrati og 
overgangen til andre styreformer, krævede gunstige strukturelle betingelser og socioøkonomiske 
forudsætninger. Han mente, at man burde sætte fokus på transitionsprocessen, dvs. overgangen 
fra et regime til et andet regime (Møller & Skaaning, 2010, s. 211). Gennem 70’erne og 80’erne fik 
denne teori fremsat af Rustow, tilslutning fra en række forskere, som f.eks. O’Donnell og Schmitter 
der gav vigtige bidrag til denne teori. 
 
Som sagt sætter denne teori fokus på transitionen, dvs. intervallet mellem et politisk regime til et 
andet politisk regime. Transitologien beskriver denne periode, som præget af ustabilitet og 
uorden. Perioden er også præget af usikkerhed i det pågældende samfund, da de gamle politiske 
spilleregler er afskaffet, eller er ved at blive afskaffet og nye politiske spilleregler endnu ikke 
vedtaget. Vigtige kerneaktører beskrives derfor, som den vigtigste faktor i denne transition ift. 
hvilket udfald transitionen vil have. Kerneaktørernes handlinger, beslutninger og strategi i denne 
politiske proces, er derfor altafgørende for definitionen og dannelsen af de nye politiske normer og 
regelsæt (Ibid, s. 212). 
 
Transitologien er banebrydende og utraditionel ift. andre teorier om magt- og regimeskifter, som 
sætter specifikke krav for, at der kan være mulighed for et regimeskift. Transitologien flytter fokus 
fra og er i kontrast med strukturalistiske og deterministiske forklaringer til et mere 
handlingsorienteret aktørperspektiv. Derimod har transitologerne lavet modeller for, hvordan og 
hvilken slags transition der kan foregå, og hvilken en af dem der er mest effektiv, ifølge dem. 
 
 
 
 
Karl og Schmitters transitionstypologi (Ibid, s. 214): 
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På modellen ser vi, at der findes 2 aktører. Nemlig eliterne og masserne, der skal finde ud af 
hvilken strategi de vil tage i brug for at opnå deres mål. Det skal foregå enten via tvang eller 
kompromis med opponenten. Aktørernes handlinger og strategi bestemmer herefter, hvilken form 
for transition der finder sted. Her er der fire muligheder: En pagt, imposition, reform eller 
revolution. 
 
I dette projekt vil vi beskrive, hvilken transition der finder sted i Tyrkiet i disse år, ved hjælp af 
denne model og teoriens begreber. Transitologi forskerne konkluderede med deres forskning af de 
latinamerikanske og østeuropæiske demokratiseringsprocesser, at det bedste regimeskift og dens 
chance for at opretholdes og være stabil, vil være hvis der skabes en form for ”pagt” mellem eliten 
af det nuværende styre og eliten af dem som ønsker et regimeskift. Forskerne mener også, at en 
transition sket via revolution, er den mest ringe og ustabile form for et regimeskift. Denne teori er 
netop interessant i forbindelse med vores projekt, da vi som udgangspunkt har en antagelse om, at 
AKP-regeringen og premierministeren Recep Tayyip Erdogans strategi har været, at gå i et 
kompromis med masserne om, at reformere den tyrkiske grundlov, det politiske, juridiske og 
militaristiske system i landet.  
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3.2 Økonomiske begreber og instrumenter til brug i økonomisk analyse af Tyrkiet 
 
I dette afsnit vil vi præsentere en række samfundsøkonomiske variable, for at bruge dem til at lave 
en makroøkonomisk analyse af den økonomiske udvikling i Tyrkiet i analyse-kapitlet. Vi har valgt at 
tage udgangspunkt i makroøkonomiske begreber og instrumenter, da vi vil analysere den tyrkiske 
økonomi som en helhed. 
 
Bruttonationalprodukt 
Bruttonationalproduktet, som også forkortes BNP, viser den samlede værdi af et givet lands 
produktion af varer og tjenester i løbet af et enkelt år. Det bliver brugt som et mål for velstand, og 
når et land har økonomisk vækst, betyder det at landets BNP er steget i forhold til forrige år. Vækst 
i BNP fortæller om et lands aktivitetsniveau i økonomien. Som regel bliver BNP brugt til, at se på 
landenes økonomiske udvikling, og hermed sammenligne dem (Europa-Kommisionen: BNP). 
 
Beskæftigelsesgrad – Arbejdsløshed 
Arbejdsløsheden i et land måles ofte i procent. En af de vigtigste faktorer der er værd at se på ift. 
til arbejdsløsheden i et land, er at sammenligne det med et eller flere lande, hvilket både 
inkluderer nabolande og lande, som man har et økonomisk samarbejde med. Der er f.eks. stor 
økonomisk afhængighed mellem Tyrkiet og EU-landene, ift. at over 50 % af Tyrkiets eksport går til 
disse lande. Hvis den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i Tyrkiet er på 10 %, mens den er på 
20 % blandt EU-landene, så er det et bevis på succesfuld økonomisk politik for den siddende 
regering. Derimod ville regeringen blive kritiseret, hvis den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent 
er på 10 % i Tyrkiet, mens den i EU er 3-4 %. Dvs. hvor acceptabel en arbejdsløshedsprocent er i 
land, er altid i relativt ift. andre lande. En komparativ analyse er derfor konstruktiv.  
 
Korruption 
Korruption kan kort defineres som misbrug af magt for egen vindings skyld. Korruption kan både 
foregå på nationalt politisk plan, men også imellem enkelte virksomheder og personer.  
”Konsekvenserne af korruption kan være alvorlige og kan i sidste ende reducere eller ligefrem 
modvirke udviklingen i de lande, den foregår i. Således kan korruption have betydning for 
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økonomisk vækst, udenlandske investeringer, udformning af finanslove, offentlige investeringer, 
social lighed mm.” (Udenrigsministeriet: Hvad er svindel og korruption?). Korruption efterlader 
derved en ”sort økonomi”. 
 
Den ”sorte økonomi” er den del af økonomien, der ikke indgår i det officielle BNP og hvor der ikke 
bliver betalt skat eller afgifter af. Størrelsen af den sorte økonomi varierer fra land til land, men det 
nævnes ofte, at der i Tyrkiet er en ret stor ”sort økonomi”.  
Denne sorte økonomi kan samtidig betyde, at arbejdsløshedsprocenten faktisk er lavere end 
normalt antaget, da staten eller NGO’er ikke har præcise informationer om borgere i sort arbejde, 
eller hvor mange der arbejder sort. Disse sorte arbejdere antages derfor officielt som arbejdsløse 
(Kønig et al, 2003, s. 257) 
 
Inflation 
En vigtig faktor der er værd at se på, ift. et overblik over Tyrkiets økonomiske udvikling siden 2002, 
er ”inflationen”. På normalt sprog opfattes inflation, som et begreb til de gennemsnitlige 
prisstigninger i det bestemte land. Man kan dog ikke udtømmende beskrive inflation, som blot 
stigende priser. Begrebet og forståelsen af inflation rummer nemlig også de mekanismer, der 
forårsager vedvarende prisstigninger. Af disse variable mekanismer kan vi nævne; hvordan 
arbejdsmarkedets organisationer fungerer, konkurrencen fra udlandet, det samlede udbud og 
efterspørgsel, monopollovgivning m.fl. 
 
Disse faktorer spiller nemlig en vigtig rolle i ”inflationsprocessen”, dvs. udviklingen i de 
gennemsnitlige prisstigninger i det bestemte land (Hansen, 2007, s. 39). Inflationen kan således 
vise, om den økonomiske udviklingen er i ”den rigtige retning”, forstået i forhold til borgernes 
købekraft. Hvis inflationen er højere end lønstigningerne, så vil dette betyde et procentvis fald i 
reallønnen, og dermed en degressiv effekt på borgernes privatøkonomi/købekraft (Kønig et al, 
2003, s. 232) 
 
 
GINI-koefficienten 
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Et meget omtalt emne i Tyrkiet, er om alle dele af befolkningen er med i den økonomiske og 
demokratiske udvikling. ”Er alle nu med i udviklingen”, spørges der ofte. Med dette menes om hvor 
stor uligheden er i Tyrkiet, og om den er faldet eller steget siden AKP kom til magten i 2002. For at 
beskrive udviklingen siden 2002, vil vi benytte os af GINI-koefficienten. Det er et målestok for at 
beskrive uligheden og varierer fra 0 til 1, hvor 0 betyder absolut lighed, mens 1 betyder absolut 
ulighed (Estrup, 2013, s. 194).  
 
Med ulighed ift. Gini-koefficienten menes, hvor stor en de samlede indkomster, der skal flyttes fra 
husholdninger der har en disponibel indkomst over gennemsnittet, til husholdninger der har en 
mindre disponibel indkomst end gennemsnittet for at uligheden kan afskaffes. Det er derfor kun et 
mål for økonomisk ulighed (Estrup, 2013, s. 194). Gini-koefficienten kan derfor fungere som et 
supplement og kritik af Tyrkiets BNP-vækst (og BNP pr. indbygger), og give en mere kvalitativ 
beskrivelse af Tyrkiets økonomiske udvikling.  
 
Hvis man ser på Tyrkiets Gini-koefficientsudvikling før AKP kom til magten i 2002 og frem til 2013, 
så ville man måske kunne skabe en sammenhæng mellem Gini-koefficientsudvikling og støtten til 
AKP blandt den tyrkiske befolkning. Vi vil dog benytte os af allerede eksisterende videnskabelige 
analyser og konklusioner af hvilken placering Tyrkiet har og har haft i Gini-koefficientmålestokket.  
 
Kreditvurdering/rating 
En kreditvurdering af et land kan være med til at styrke troen på det pågældende lands 
økonomiske vækst og stabilitet. Kreditvurderinger er rapporter, som bankerne bruger til at vurdere 
hvor stor en sum penge de vil låne ud til en bestemt rente, til en virksomhed el. en institution. Den 
beskriver også hvor stor en risiko der er, for om virksomheden kan betale sine lån tilbage.  
Kreditvurderingsbureauer har til formål, at bedømme låntagere efter deres kreditværdighed. Hvis 
et lands kreditværdighed nedjusteres, kan det betyde at renten stiger, så det bliver  
dyrere for landet (og også virksomhederne i det pågældende land) at låne penge til f.eks. statslige 
investeringer (Fitch Ratings: Fitch Ratings Definitions) (Børsen: Kreditvurdering). 
 
Her er en liste over 3 forskellige anerkendte kreditvurderingsinstitutter/bureauer og hhv. deres 
kreditvurderingsskalaer og de forskellige skalaers betydninger. 
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Standard&Poor'
s 
 Fitch 
 Moody's
  
Vurderingens 
niveau  
- 
AAA AAA Aaa 
Det højeste 
niveau  
Investeringer kan laves 
med næsten ingen risiko 
AA AA Aa1 
  
AA AA Aa2 Højt niveau   
 
AA- AA- Aa3 
  
A AA A1 
  
A AA A2 Godt niveau    
 
A- A- A3 
  
BBB BB Baa1 
  
BBB BB Baa2 
Mellemhøjt 
niveau  
BBB- BBB- Baa3 
  
BB BB Ba1 
 
 Spekulativ niveau 
BB BB Ba2     
 
BB- BB- Ba3 
  
B B B1 Spekulativ 
 
B B B2 
Virkelig 
spekulativ  
B- B- B3 
  
CCC CCC Caa 
  
CCC CC Caa3 
Meget 
risikabelt    
CC C Ca 
Ekstrem 
spekulativ  
D 
DDDDD
D 
D 
 
Default    
 
(Hürriyet, 17.05.2013) 
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4.1 Transitologisk analyse af Tyrkiet 
 
Vi vil i dette afsnit analysere Tyrkiet ud fra et transitologisk synspunkt, for at finde ud af hvor langt 
Tyrkiet er i en transitionsproces, hvor landet bevæger sig væk og nyfortolker Kemalismen og de 
kemalistiske værdier. 
 
I en transitologisk analyse, er det at identificere hovedaktørerne i en given transitionsproces og 
undersøge deres handlinger samt disses betydning for processen, af afgørende betydning, da der i 
denne proces dannes nye normer og spilleregler (Skaaning et al, 2010, s. 213). I vores 
empiriindsamling viser det sig at en række aktører, har haft stor betydning for transitionsprocessen 
i Tyrkiet. Her kan nævnes AKP, CHP, EU, men også enkelte personer som premierminister Recep 
Tayyip Erdogan og institutioner som Tyrkiets militær og domstolene er vigtige at nævne. Disse 
aktører har på hver deres måde, ført til eller influereret transitionsprocessen i Tyrkiet. Ifølge en 
undersøgelse viser det sig, at premierminister Recep Tayyip Erdogan faktisk overskygger sit parti. 
Halvdelen af alle stemmerne til AKP, var reelt en stemme til Erdogan, konkluderede undersøgelsen. 
Han bliver nærmest sat på lige fod med Mustafa Kemal Atatürk. Dette betyder at en udtalelse eller 
holdning, der kommer til udtryk fra Erdogan, har lige så stor indflydelse som hvis alle AKP-ministre 
og parlamentsmedlemmer gav en udtalelse eller politisk holdning til udtryk. (Fenger-Grøndahl, 
21.09.2012, Raeson). 
 
Da AKP kom til magten i 2002, var der ikke et politisk magttomrum i forvejen. De eksisterende love, 
regler og normer var ikke afskaffet og erstattet med AKP’s politik og principper. Dette viser at 
befolkningen i Tyrkiet ikke var efterladt til partiet AKP, efter deres valgsejr i 2002. Partiet kom ikke 
til magten ved en revolution, der skabte et åbent rum hvor de kunne spille, som de havde lyst til. 
Derfor kunne de ikke med det samme konsolidere deres magt over staten og civilsamfundet 
(Kuzmanovic, 22.05.2013). 
 
 
Statslige institutioner, hæren, den nationale politistyrke og domstolene blev heller ikke afskaffet 
(men kun revideret gennem nogle reformer nogle år senere). Dette er ifølge transitologien en 
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effektivt overgang til et parti, der ellers er kendt for at udfordre de kemalistiske værdier, statseliten 
og -kutymen i Tyrkiet. Ved at fjerne disse vigtige institutioner, kan man besværliggøre 
transitionsprocessen, da der vil blive behov for at opbygge institutioner fra bunden af (Skaaning et 
al, 2010, s. 212). Der ville blive skabt rum for kaos og anarki ved at fjerne disse institutioner, der i 
sin tid har lukket den nuværende premierministers 3 tidligere partier (Milli Nizam, Fazilet og 
Refah), fængslet ham og truet med at lukke det nuværende AKP (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 
107). 
 
O’Donnell og Schmitter argumenterer for, at de mest vellykkede transitionsprocesser, er såkaldte 
”pagt-transitioner” hvor et nyt styre opstår, som resultat af et samarbejde mellem den allerede 
eksisterende magtelite og de revolutionære kræfter i et givent land. ”Logikken er, at et kompromis 
mellem magteliterne reducerer konfliktpotentialet, påvirker magtforholdene og igangsætter nye 
politiske processer (…) Paradoksalt nok fører pagter derfor til demokrati ved brug af udemokratiske 
midler” (Ibid. 2010, s. 217). Denne type transition, er netop det modsatte af udviklingen i Tyrkiet, 
hvor AKP ikke har kunnet skabe et kompromis med de allerede eksisterende eliter, såsom Det 
Republikanske folkeparti (CHP) og Det Nationalistiske Aktionsparti (MHP). På den anden side har 
partiet også oplevet store offentlige diskussioner med militæret og de forskellige domstole 
(Yargitay, Danistay) (Kuzmanovic, 22.05.13). Disse tendenser kan ses som endnu flere eksempler, 
på hvorledes transitionsprocessen i Tyrkiet besværliggjort.  
 
Man kan analysere AKP-partiets forsøg på brud med de kemalistiske insitutionelle værdier i Tyrkiet, 
fra mange vinkler og svaret afhænger af hvem man spørger. 
Spørger man AKP’s politiske modstandere: CHP eller MHP, så ville de sige ja og kritisere AKP i 
spørgsmålet om, at de bryder med kemalismen. De ville påpege, at AKP udfordrer hvad 
sekularismen er, enhedsnationen (En stat, et folk, et land, et flag) og derved udvikler 
multikulturalisme. De prøver grænser af med hvor langt de kan udfordre kemalismens fundament.  
 
”Hensynet til den tyrkiske enhed er et begreb, som Atatürks arvtagere i CHP henviser til som 
argument imod alt fra EU-medlemskab til militærets afgivelse af magt.” (Fenger-Grøndahl, 
21.09.2012, I: Raeson).  
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AKP vil dog mene, og faktisk officielt publicere, at de ikke bryder med kemalismen, men blot 
fortolker den på ny vis. Den er jo alligevel grundlovsfæstet og det er forbudt at være modstander af 
kemalismen og kritisere Mustafa Kemal Atatürks tanker (Lov om forbrydelser mod Atatürk (nr. 
5816), 25.07.1951). Derfor bliver AKP også nød til at ligge sig under det. På den anden siger AKP, at 
de udfordrer den kemalistiske elite, dvs. militærets generaler, domstolene og andre statslige 
institutioner der har beskyttet kemalismen, formuleret dens værdier siden republikkens oprettelse 
i 1923 (Kuzmanovic, 22.05.2013). Dette har AKP bl.a. gjort ved, at retsforfølge de generaler der 
stod for militærkuppet i 1980 og det post-moderne kup i 1997 (Ritzau, 14.09.2010, I: Information) 
 
Hvis man ser på konflikten fra en objektiv analytisk vinkel, så vil man opdage, at AKP regeringen 
faktisk prøver kemalismens grænser af i form af, at give kurderne og andre etniske mindretal 
endnu flere demokratiske rettigheder. Dette kan af mange defineres, som et brud med 
kemalismens nationalistiske tyrkiske enhedskrav om et folk, et land, et sprog og et flag 
(Enhedsnationen). At sætte gang i sådan en udvikling, kan opfattes som et brud med den 
kemalistiske tankegang, men dette har AKP argumenteret sig med en række love der beskriver, at 
staten skal sørge for borgernes ligestilling og demokratiske frihedsrettigheder (Tyrkiets 
konstitution: Del 1, § 2 og § 5). Perspektivet om optagelsesprocessen i EU, har også styrket disse 
demokratiske ændringer, da ”Det Kurdiske Problem” i Tyrkiet, har været en hindring, et krav fra EU 
til Tyrkiet om at de med demokratiske midler skal løse denne konflikt (Kuzmanovic, 22.05.2013). 
 
AKP har også flere gang givet udtryk for, at staten som udgangspunkt ikke kan udelukke al religion i 
statslige beslutninger, da der i grundloven står, at staten skal tage højde for og respektere 
befolkningens religiøsitet. Dette kan også defineres som et brud på Tyrkiet som en sekularistisk 
stat, hvor stat og religion er adskilt og hvor den sekularistiske stat skal føre statslig kontrol med det 
religiøse udtryk. Denne tendens oplevede man i Tyrkiet frem til 1980’erne (Kuzmanovic, 
22.05.2013), hvor det som udgangspunkt kun er den statslige institution, Direktoratet for Religiøse 
Anliggender (Diyanet Isleri Baskanligi (DIB)), der må indblande sig, udgive fatwa og prædike Islam 
ifølge Tyrkiets konstitution (Tyrkiets institution, § 136).  
 
På den ene side, har AKP-regeringen ikke sat gang i en decideret islamisering af Tyrkiet ved lov. Der 
er hverken blevet indført sharia i straffeloven eller udstedt gennerelle påbud ang. f.eks. islamisk 
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beklædning. På den anden side, prøvede AKP at kriminalisere utroskab i 2002, men blev nødt til at 
fastholde den eksisterende lov efter skarp kritik fra EU. En ophævelse af det omdiskuterede forbud 
mod at bære tørklæde på universiteter og i andre offentlige bygninger, blev ganske vist med flertal 
vedtaget i det tyrkiske parlamentet, men blev droppet igen, da forfatningsdomstolen opfattede det 
som forfatningsstridigt samtidig med stor pres fra oppositionspartiet CHP. Her brugte AKP igen EU’s 
kriterier om religiøs frihed, som argument for netop at bryde/nyfortolke det sekularistiske princip 
(Ellis: Tyrkiet har stadig lang vej til EU, 14.09.2010) 
 
Det sidste politiske tiltag der kan opfattes som islamisk var en generel stramning af 
alkohollovgivningen i Tyrkiet. Med et flertal i parlamentet blev det vedtaget (23.05.2013), at 
reklamering af alkoholprodukter og salg af alkohol i tidsrummet fra kl. 22-06 fra nu af skal være 
forbudt. Denne lov kan være med til at blusse krigen mellem de religiøse og sekulære i Tyrkiet igen. 
Endnu engang afviste Erdogan, at det er et brud med de kemalistiske principper, men 
argumenterede for at det er et forsøg på at få Tyrkiet op på europæisk standard med henblik på at 
opnå fuldt medlemskab af EU (Ritzau, 24.05.2013, I: Politiken) 
 
Dette argument kan opfattes som et bevis på, at AKP bruger optagelsesprocessen i EU, som garant 
for politiske tiltag og reformer der ligger i kontrast med de kemalistiske principper. En strategi der 
har virket lige siden de første store politiske reformer siden 2002, med henblik på et fuldt 
medlemskab af EU. Dermed er EU også en vigtig aktør der influerer og påvirker transitions-
processen der er i gang i Tyrkiet. Unionen er nemlig en løftestang for tilstedeværelsen af de 
politiske partier, der vil tage et opgør med kemalismen, hvor AKP legitimerer deres politiske tiltag 
og reformer med EU som perspektiv (Kuzmanovic, 22.05.2013). 
 
 
Under vores interview med Daniella Kuzmanovic, gav hun mange gange udtryk for og 
understregede, at denne transitionsproces der er i gang i Tyrkiet, hvor staten og civilsamfundet 
bevæger sig væk fra de traditionelle kemalistiske værdier, eller i hvert fald omfortolker den, er en 
proces, som blev sat i gang langt før AKP kom til magten i 2002. Siden republikkens oprettelse i 
1923, har der været en masse optøjer, politiske konflikter og kup der omhandlede kemalismen og 
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vedligeholdelsen af den. Vi kan f.eks. nævne de islamiske opstande i 1920’erne, kuppet i 1960 hvor 
premierministeren Adnan Menderes fik en dødsdom, for at bryde med de kemalistiske principper.  
 
En egentlig proces blev sat i gang i den sidste del af 1980’erne hvor politisk Islam for alvor fik et 
gennembrud, på den politiske scene i Tyrkiet og i samme periode voksede der kommunistiske og 
kurdiske bevægelser op i landet (Kuzmanovic, 22.05.2013). AKP er dog bare ikke blevet udsat for et 
kup eller blevet dømt til at afgive regeringsmagten endnu. De blev dog med en afgørelse af 
forfatningsdomstolen i Tyrkiet, reddet i sidste øjeblik fra at blive lukket (11 medlemmer af 
styrelsen havde stemme om partiets skulle lukkes eller ej hvor fem var for og seks imod). 
Kuzmanovic konkluderede dog, at AKP har skubbet på til denne proces og prøvet grænser af med 
hvor langt de indirekte/direkte kan klare et opgør med de kemalistiske principper i landet, f.eks. 
med de tidligere overnævnte eksempler. 
”Jeg har meget stor respekt for det store arbejde AKP har lavet, men jeg har meget stor respekt for 
det grundlag der var før de kom til magten – Daniella Kuzmanovic (Kuzmanovic, 22.05.2013) 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Med de overnævnte eksempler af konflikter mellem AKP’s politiske tiltag og reformer og de 
kemalistiske værdier, kan vi konkludere at AKP får denne transitionsproces til at gennemløbe med 
reformer ved et kompromis med masserne, fordi: 
Et kompromis med eliten har aldrig kunne lykkedes, da parterne ikke har kunnet været enige og 
delt de samme politiske holdninger omkring hvordan kemalismen skal forvaltes eller fortolkes. 
Derfor har en pagt mellem disse aktører ikke fundet sted. F.eks. oplevede AKP stor kritik af de to 
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største oppositionspartier CHP og MHP, da et af partiets toppolitikere, Hüseyin Celik i et åbent tv-
program kritiserede ”Loven om forbrydelser mod Atatürk” (lov nr. 5816) og reglen om at de 
tyrkiske skolebørn ikke burde repetere ”Atatürks tale til ungdommen”, hver eneste morgen de 
møder på skolen. Han mente at denne lov var udemokratisk og at man ved lov ikke kan presse 
befolkningen til at elske og beære landsfaderen (Sahin, 02.02.2012, I: Milliyet). 
 
AKP-regeringen har heller ikke brugt ”tvang”, da mange af de politiske reformer de har 
gennemført, er blevet nedstemt af forfatningsdomstolen og af de andre eliter (militæret, 
domstolene) blevet presset til at droppe en række politiske tiltag og reformer. AKP har været 
nødsaget til f.eks. at acceptere forfatningsdomstolens afvisning, om at gøre det muslimske 
tørklæde fri på universiteter og offentlige bygninger. Derfor har de set sig nødsaget til at indgå i et 
kompromis med masserne, om at reformere de politiske strukturerer og forfatningen på en række 
områder, selvom disse strider imod de kemalistiske principper. AKP forsøger at tiltrække endnu 
flere stemmer og støtte fra alle dele i Tyrkiet og fra alle samfundsgrupper. Partiet forsøger at løsne 
de anspændte forhold med en række minoriteter som f.eks. kurderne, laz-folket, romaerne m.fl. 
Det er deres metode til at gennemføre de ønskede politiske visioner, dvs. et kompromis med 
masserne, hvor de i hvert eneste valg siden 2002 har haft endnu større tilslutning fra befolkningens 
side af (Kuzmanovic, 22.05.2013). 
 
Den nuværende regering har derfor stor legitimitet blandt befolkningen, da styrets besiddelse og 
bevarelse af magt, bygger på en række statslige institutioner, love og procedurer der overholdes og 
vedligeholdes gennem et bureaukratisk opbygget system i Tyrkiet. Man kan argumentere for at 
denne legitimitetsform kommer til udtryk i det såkaldte ”parlamentariske styringskæde”. 
 
 
Den parlamentariske styringskæde  
                                       
                                     Regering 
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         Parlament                                      Administration 
 
 
                                            Folket 
 
(Bogason, 2009, s. 108)  
 
Som vist på figuren ovenover, består den parlamentariske styringskæde af en række enheder: et 
lovgivende organ (parlament), en regering, et embedsværk/administration og folket i det 
pågældende land. Denne styringskæde beskriver netop det politiske system i moderne lande, der 
bygger på fastlagte rammer for magtbesiddelse og magtudøvelse (Ibid). 
 
AKP, som har flertal i det lovgivende organ (parlamentet), finder sin legitimitet i deres relation med 
folket (masserne), hvor folket har afgivet deres stemme til kandidater, som er opstillet i 
parlamentsvalgene. Dvs. de er folkevalgte og som vi tidligere har oplyst, fik AKP ca. 50 % af 
stemmerne ved parlamentsvalget i 2011 (327 sæder ud af det 550 af store parlament). AKP skal 
derfor varetage befolkningens interesser i det lovgivende organ og i regeringen da de er flertallet. 
Parlamentet er derved afgørende og forstærker derved legitimiteten når nye love, reformer og 
politiske tiltag gennemføres (Ibid). 
 
Derudover henviser vi til afsnit 1.6: Præsentation af case: Tyrkiet, hvor man kan få et overblik over 
de demokratiske reformer AKP-regeringen har gennemført, for netop at opnå status som 
kandidatland til EU. Her blev perspektivet om et fuldt medlemskab af EU igen brugt, som et 
argument for at bryde med de kemalistiske principper. Om demokratiet har udviklet sig i Tyrkiet er 
en anden side af sagen.  
For at vurdere Tyrkiets demokratiske udvikling, kan man f.eks. benytte The Econonomist 
Intelligence Unit’s demokratiindeks. Indekset ser på 5 faktorer, for derefter at vurdere det 
pågældende lands demokrati og demokratiske udvikling. Disse faktorer er hhv: valgprocesser og 
pluralisme, politisk deltagelse, politisk kultur, civile rettigheder og hvor en velfungerende regering 
landet har.  Den første undersøgelse og rapport blev lavet i 2006, hvor Tyrkiet lå på en 88. plads i 
listen, hvor hele 167 lande var repræsenteret i listen (The Economist Intelligence Unit: Democracy 
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index 2006). Hvis man ser på den seneste rapport, som The Economist har lavet i 2012, ligger 
Tyrkiet stadig på en 88. plads (The Economist Intelligence Unit: Democracy index 2012) Dvs. ingen 
demokratisk fremgang i Tyrkiet fra 2006-2012, ifølge de faktorer indekset indeholder. Denne 
rapport kan dog være ugyldig i forhold til perspektivet om EU-medlemskabet, da det netop er EU, 
som definerer hvilket demokrati og hvilken demokratisk udvikling der skal ske i Tyrkiet, før de kan 
opnå et fuldt medlemskab. 
 
Kemalismens nedbrud 
I forhold til magtkampen mellem kemalisterne og AKP-regeringen, så ser det besværligt ud for de 
kemalistiske bevægelser. Ifølge en undersøgelse foretaget af ANDY-AR Centret for Sociale 
Undersøgelser, viser det sig at: 
- 42,1 % af de adspurgte borgere ikke ville stemme på CHP, fordi partiets ideologi ikke er i 
overensstemmelse med deres egen. 
- 24,7 % vælger ikke CHP, fordi de mener CHP er imod religion (islam). 
- 15,3 % vælger ikke CHP fordi de ikke tror på, at CHP kan udføre succesfuldt politisk arbejde for 
landet. 
- 7,1 % vælger ikke CHP, fordi de mener, at lederne og teamet i CHP mangler kompetencer til at 
lede landet. 
- 4 % vælger ikke CHP, da de mener CHP kun repræsenterer en del af befolkningen. 
- 6.8 % vælger ikke CHP af andre grunde. 
 
Hvis man samler de 2 første punkter der viser hvorfor de adspurgte tyrkere i undersøgelsen ikke 
ville stemme på CHP, så bliver det samlet 66,8 %. Dvs. ca. 2/3. Hvis CHP ønsker at hamstre flere 
stemmer blandt disse grupper, bliver de nødt til at sætte de kemalistiske principper (Sekularisme, 
republikanisme, revolutionisme, nationalisme, etatisme og populisme) bag sig, og dette er 
teoretisk set umuligt, da partiets fundament netop hviler på disse principper og derfor bliver de 
kaldt for ”Atatürks parti” (se afsnit 1.6). 
 
Det er også netop disse principper og tanken om at de repræsenterer landsfaderen Atatürks 
ideologi, der har sørget for at de nyder stor støtte blandt andre samfundsgrupper. I samme 
undersøgelse angav 62,9 % af de som ville stemme på CHP, at partiets ideologi stemmer overens 
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med deres og at de derfor ville stemme på CHP. 4,8 % angav en begrundelse om, at CHP var 
Atatürks parti. Så på den ene side kan de få støtte fra en del vælgere hvis de lægger kemalismen 
bag sig, men på den anden side kan de miste næsten lige så mange, hvis de opgav kemalismen som 
partiets ideologiske fundament (ANDY-AR: ”Yilin ilk anketinde oy oranlari”, I: Sabah, januar 2013) 
 
AKP har også en virkelig interessant problemstilling, som bliver svær at løse ifølge samme 
undersøgelse. Tidligere i opgaven oplyste vi at 50 % af stemmerne til AKP, reelt er en stemme til 
premierminister Erdogan (se afsnit 4.1). Af dem som ikke ville stemme på AKP, angav 37,8 % 
Erdogan som begrundelse, fordi Erdogan er partiets leder. 17,2 % mente at han opførte sig som en 
diktator, 14,5 % mente at han prøver at udrydde dem som er imod ham og 6,1 % mente at han 
misbruger religion til at tiltrække endnu flere stemmer, ifølge et andet spørgsmål (Ibid).  
 
Dette viser således, at AKP både kan tiltrække endnu flere stemmer, ved at konstituere en ny leder 
for partiet, men samtidig vil miste mange stemmer fra andre samfundsgrupper.  
Dette belyser således transitologiens aktør- og handlingsorienterede perspektiv, og hvordan 
enkelte aktører kan spille sådan en stor rolle, i udformningen af befolkningens politiske holdninger. 
 
Udover alt dette har formanden for EU-kommisionen Jose Manuel Barroso flere gange udtalt og 
publiceret, at Tyrkiet tidligst kan nå at blive medlem af unionen i 2021 (Folketinget – 
Europaudvalget, 12.10.2012) 
 
 
 
 
 
4.3 Økonomisk analyse 
 
I dette afsnit vil vi give et overordnet overblik over den tyrkiske økonomis udvikling siden 2002, og 
deraf skabe paralleller og sammenhænge af dette med støtten til AKP og deres politiske reformer 
med udgangspunkt i optagelsesprocessen i EU. 
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Ifølge en undersøgelse lavet af ANDY-AR Centret for Sociale Undersøgelser, viser det sig at blandt 
de tyrkiske borgere der ville stemme på AKP ligger den økonomiske vækst og stabilitet som den 
vigtigste grund med hele 25,3 %. Blandt de tyrkiske borgere som ikke ville stemme på AKP (hvis der 
var valg samme dag) kan man ikke finde et argument om at de fører en dårlig økonomisk politik 
eller at de synes den økonomiske udvikling er for dårlig. 5,7 % af dem har dog angivet ”Andre ting”, 
hvor dette punkt muligvis kan indgå (ANDY-AR: ”Yilin ilk anketinde partilering oy oranlari”, I: Sabah, 
januar 2013). Dette betyder således at der er stor enighed blandt den tyrkiske befolkning om, at 
AKP’s økonomiske politik og de økonomiske resultater der er opnået under deres embedsperiode 
er succesfulde. I samme undersøgelse fremgår det, at 53,7 % ville stemme på AKP, hvis der var valg 
den pågældende dag. Udover de 25,3 % der angav økonomisk vækst og stabilitet som den vigtigste 
grund til at de støtter AKP, angav (Ibid): 
- 20,6 % at de stemmer på AKP pga. partiets lederskab 
- 16,9 % fordi partiets ideologiske positionering/ståsted er i overensstemmelse med deres 
egen. 
- 15,2 % fordi partiet arbejder hårdt, gennemfører en masse politiske tiltag og reformer. 
- 10,9 % fordi de mener der ikke er noget alternativ til den nuværende regering 
- 11,1 % andre ting 
 
 
 
 
 
 
 
Kreditvurderinger af Tyrkiet og internationale investeringer 
 
Internationalt er der generelt tillid til den tyrkiske økonomi, hvilket bl.a. afspejles i vurderinger fra 
anerkendte kreditvurderingsinstitutter som f.eks. Fitch, Standard & Poors og Moody’s.  
Hvis man ser på udviklingen på kreditvurderinger af Fitch for Tyrkiet, så kan man se en markant 
progressiv udvikling siden AKP kom til magten ved jordskredsvalget i 2002. D. 25.marts 2003 fik 
Tyrkiet en kreditvurdering på B- for udenlandsk valuta, mens den lå på B+ for lokal valuta. Siden da 
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er udviklingen kun gået opad, hvor Fitch senest d. 1. maj 2013 gav Tyrkiet, en kreditvurdering på 
BBB- for udenlandsk valuta og BBB for lokal valuta. Et andet kreditvurderingsinstitut, Moody’s, 
vurderede Tyrkiet til B1 for både lokal og udenlandsk valuta d. 21. december 2000, mens den 
seneste vurdering lå på Baa3 på både lokal og udenlandsk valuta d. 16. maj 2013 (Country 
Economy: Turkey Credit Rating) 
 
Dette har afspejlet sig i investeringerne i landet hvor man også kan gennemskue en stor stigning af 
investeringer i landet fra udenlandske virksomheder.  
År 2009 2010 2011 
Indadgående 
udenlandske direkte 
investeringer (i mio. 
USD) 
143.724  
 
185.806  
 
138.752 
Det var ikke muligt at få data om udviklingen før 2009 (OECD: Country Statictical Profile: Turkey 2013) 
 
Det mærkværdige fald i udviklingen fra 2010 til 2011, kan muligvis være en sammenhæng med den 
store økonomiske krise og Euro-krisen som EU-landene døjer med i dag, hvor EU er Tyrkiets største 
samhandelspartner.  
 
Derudover har den danske regering udgivet ”Vækstmarkedsstrategi – Tyrkiet”, hvor regeringen 
direkte anbefaler danske virksomheder, om at søge mod Tyrkiet og tage del i den enorme vækst 
der sker i landet (Regeringen: Vækstmarkedsstrategi – Tyrkiet, marts 2013) 
 
 
Korruption i Tyrkiet 
 
Hvis man tager udgangspunkt i Transparency International, som er en organisation der undersøger 
og offentliggør korruption blandt 174 lande i verden, så vil man gennemskue at korruptionen også 
er faldet i Tyrkiet under AKP-regeringens periode. I 2003 lå Tyrkiet på en 74. plads på listen, hvor 
nr. 1 på listen er det mindst korrupte land i verden. Den seneste undersøgelse der blev lavet for 
2012, viste at korruptionen generelt var faldet i Tyrkiet. Tyrkiet var røget fra en 74.plads ned til en 
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54. plads. Dette belyser også støtten til AKP, hvor økonomisk stabilitet (og vækst) i landet var en af 
de vigtigste begrundelser for de som ville stemme på partiet. Selvom Tyrkiet er faldet 20 pladser 
ned på listen, så betyder det nødvendigvis ikke at landet er blevet mindre korrupt. Det er netop 
fordi der er for stor usikkerhedsmargen i indekset, til at konkludere noget endegyldigt. Hvis man 
skal kunne vurdere hvor alvorligt korruption er i Tyrkiet, så bør man trække på flere og mere 
landespecifikke analyser (Udenrigsministeriet: Hvad er svindel og korruption?) 
 
For et land med relativ meget korruption, kan konsekvenserne være alvorlige og i sidste ende 
reducere den samlede BNP-vækst. Der er ineffektivitet i den måde økonomien fungerer på i et land 
med stor korruption. Der er som tider skæve fordelinger af offentlige investeringer og lavere 
udenlandske investeringer, på grund af øgede omkostninger og øget usikkerhed. En stat som 
Tyrkiet kunne have en højere BNP-vækstrate, hvis der var mindre korruption i landet (Ibid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsløshedsprocenten i Tyrkiet sammenlignet med EU-landenes gennemsnit 
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(Eurostat, 20.05.2013) 
 
”Alene, men stærk”-syntesen er opstået i Tyrkiet igen pga. de økonomiske nedture en række EU-
lande har haft, hvor dette har styrket den tyrkiske nations selvtillid og mindsket støtten til et fuldt 
medlemskab i EU (Kuzmanovic, 22.05.2013). 
Som det fremgår i diagrammet ovenfor, var arbejdsløshedsprocenten i Tyrkiet på 8,4 % i januar 
2013, hvor den toppede i april 2009 med hele 13,3 %. I forhold til EU-landene, kan vi delvis 
konkludere med dette aspekt, at Tyrkiet er kommet uskadt gennem finanskrisen, mens EU-landene 
endnu ikke har, kunnet løse deres økonomiske kriser og hvor arbejdsløshedsprocenten har en 
progressiv udvikling og toppede sidst i marts 2013 med 10,9 %. (Kuzmanovic, 22.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyrkiets valutareserve 
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(Verdensbanken, 20.05.2013) 
 
Et lands valutareserve er landets likviditet og udtrykker den umiddelbare betalingsevne overfor 
udlandet. Samtidig virker det som et instrument imod valutaspekulation og derfor er en høj 
valutareserve effektivt for et land som Tyrkiet, hvor AKP har store økonomiske ambitioner (Vision 
2023) og meget ekspansiv økonomisk politik. Som man kan se på figuren ovenfor, toppede Tyrkiets 
valutareserve i 2007 med hele 127 mia. USD. AKP’s ”Vision 2023” indeholder en række projekter 
som den nuværende regering arbejder hårdt for at opnå. Visionen indeholder bl.a.: 
 
- At Tyrkiet skal være med i top 10 listen over verdens største økonomier 
- BNP pr. indbygger skal op på 25.000 USD 
- En samlet eksport på min. 500 mia. USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyrkiets GINI-koefficient 
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Den historiske udvikling i Tyrkiets GINI-koefficient siden den første undersøgelse i 1987 
 
(Verdensbanken: GINI-index) 
 
Som vi kan se i diagrammet har der været et markant fald i Tyrkiets GINI-koefficient siden AKP har 
kom til regeringsposten i 2002. Den nåede et lavpunkt i 2008, hvor den lå på 0,39 i forhold til 2002 
hvor den var på 0,427.  Den sidste GINI-koefficientsundersøgelse der blev lavet om Tyrkiet, viste at 
uligheden er steget fra 0,39 til 0,40 i perioden 2008-2010 
 
Dette viser os, med udgangspunkt i 2010, at 40 % af de samlede indkomster skal flyttes fra 
husholdninger med en disponibel indkomst over gennemsnittet, til husholdninger der har en 
mindre disponibel indkomst end gennemsnittet, før der kan være absolut lighed i Tyrkiet. I 2002 
var dette tal på 42,7 %. AKP har derved mindsket uligheden i Tyrkiet med 2,7 % i perioden fra 2002 
til 2010 ifølge dette indeks. Og under hele deres regeringsperiode, har de formået at mindske 
uligheden med 3,7 % i forhold til perioden 2002-2008. Men som sagt er uligheden steget i 
perioden mellem 2008-2010 med 1 % (Verdensbanken: GINI-Index: Turkey) 
 
 
 
Inflationen i Tyrkiet 
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(OECD: Country Statistical Profile Turkey) 
 
Da AKP kom til magten i 2002, lå inflationen på ca. 65 % pr. år (AK Parti: Enflasyon tek hanede), 
mens den var på et lavpunkt på 6,31 % tilbage i 2011. AKP-regeringen har siden 2008 holdt 
inflationen på et stabilt niveau (under 10 %). 
 
Det har desværre ikke været muligt, at finde informationer om udviklingen i den gennerelle realløn 
og reallønsstigning i Tyrkiet, for at kunne lave en sammenligning med inflationsraterne og derefter 
vurdere hvorvidt befolkningens købekraft er steget eller faldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er et diagram der viser Tyrkiets reale BNP-vækst siden 2003, sidst opdateret 10. januar 2013.  
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(EU-Oplysningen, 10.01.2013) 
 
 
Som vi kan se på figuren ovenover, har der været en nedadgående BNP udvikling i Tyrkiet fra 2004 
indtil 2008, hvilket vil sige der var recession i denne periode. Recession er et begreb der bruges til 
at beskrive en økonomi med faldende BNP-vækst, degressiv BNP-udvikling. Den bruges dog også i 
forbindelse med stigende arbejdsløshed og lav kapacitetsudnyttelse. Begrebet bruges også til 
konkrete situationer, som at beskrive konjunkturudsving, hvor man ofte nævner recession når 
udviklingen går nedad i et konjunkturdiagram. 
 
Tyrkiets økonomi viser stor vækst og styrke. Nogle kalder den tyrkiske økonomi for ’tigerøkonomi’1, 
netop fordi Tyrkiet økonomisk har taget nogle store spring ligesom en række asiatiske lande 
(Fenger-Grøndahl, 2007, 128).  
 
”Tyrkiet har efter lang tid færdiggjort sin gæld til IMF (Den Internationale Valutafond, red.)” – 
Premierminister Recep Tayyip Erdogan (CNN: Erdoğan: Türkiye IMF'ye olan borcunu kapattı, 
14.05.2013) 
 
 
                                                 
1 Økonomi der er i stærk vækst - oprindelig om lande i Sydøstasien som fx Hongkong, Singapore, Sydkorea og Taiwan 
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Tyrkiet er pt. med i top 20 listen over verdens største økonomier og har en målsætning om at være 
med i top 10 listen i år 2023, hvor det er 100-året for republikkens etablering. Man forventer at 
Tyrkiet de næste 4 år har en vækstrate mellem 3-5 procent (Udenrigsministeriet: Den økonomiske 
situation i Tyrkiet) 
 
Da der er stor indenlandsk efterspørgsel og et højt investeringsniveau i landet, ser 
vækstudsigterne også gode ud for Tyrkiet på længere sigt, hvis blot Tyrkiet holder fast i en 
makroøkonomisk politik. Da Tyrkiet har en befolkning på omkring 75 mio. mennesker og en 
gennemsnitsalder på 29 år, er de demografiske forudsætninger for fremtidig vækst også til stede  
Som vist er arbejdsløsheden i Tyrkiet er faldende, inflationen er under kontrol, de offentlige 
budgetter er stabile og det har vist sig at banksektoren i Tyrkiet er hårdfør, hvilket kan illustreres 
ved, at der ikke har været nogen banker som har gået konkurs under krisen. Der er derfor globalt 
set stor tillid til den tyrkiske økonomi (Udenrigsministeriet: Den økonomiske situation i Tyrkiet). 
 
Den forventede gennemsnitlige reale BNP-vækst i perioden 2012-2017: 
 
 
 
(OECD: Economic Outlook nr. 91, juni 2010) 
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Tyrkiet har dog en kæmpestor udfordring i fremtiden. Det er landets betalingsbalance, som har 
været i underskud de sidste 10 år. Det skyldes at der er en stor privat efterspørgsel på 
importerede varer i Tyrkiet samt afhængigheden af importeret energi og udenlandske 
maskiner/udstyr i industrien (Udenrigsministeriet: Den økonomiske situation i Tyrkiet). 
 
Tyrkiets betalingsbalance 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan både opdele betalingsbalancen i løbende poster og kapitalposter. Vi har med 
udgangspunktet i ovenstående figur, fokus på de løbende poster i Tyrkiet (Kureer, 2011, s. 371).  
Betalingsbalancen er en opgørelse over et lands, valutabetalinger til og fra udlandet. Hvis man skal 
sammenligne de løbende poster med noget, kan man sige at det svarer til en resultatopgørelse for 
årsregnskabet i en virksomhed, fordi det netop gælder om at se om der er overskud eller 
underskud i en periode hvad angår ’forretningen’ (Ibid).     
 
For at få løst problemet med underskuddet i betalingsbalancen, har den tyrkiske regering afsat 
cirka 750 mia. kroner til investeringer i grøn teknologi i de næste 10 år. Det vil nemlig hjælpe med 
at mindske afhængigheden af importeret olie og gas. Derfor er Tyrkiet lige nu meget fokuserede på 
at finde nogle løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivisering. Vindenergi skal 
blandt andet fylde ca. 10 gange mere end det gør i dag (Spenner Kjeldberg, 19.03.2013, I: 
Berlingske Business).   
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En undersøgelse fra Complex Cleantech Solutions viste, at Tyrkiet i høj grad var i lige så stor 
økonomisk vækst som BRIK-landene. Neelabh Singh, direktør for Complex Cleantech Solutions, 
siger blandt andet: ”Tyrkiet er næsten et nærmarked, for det er næsten Europa. Men de har mere 
stabil vækst, end de europæiske lande i øjeblikket har, og er en af de hurtigst voksende økonomier i 
verden” (Spenner Kjeldberg, 19.03.2013, I: Berlingske Business). 
 
Tyrkiet har samtidig afsat næsten 140 mia. kr. til investeringer på infrastruktur. Regeringen har 
derudover en målsætning om, at alle borgere i landet skal have del i sygesikringen. 
Sundhedsområdets udgifter blev fra 2003-2011 øget med mere end 200 pct., hvilket svarer til 
investeringer på op omkring 250 mia. kr. Alt dette viser at Tyrkiet er på vej mod at have en af de 
største økonomier i verden, samtidig med at udvikle landet på det højeste (Ibid). 
   
Nok siger AKP-regeringen at de er liberalistiske i deres økonomiske politik, men Tyrkiets økonomi 
kan også karakteriseres som en blandingsøkonomi, dvs. en blanding af markedsøkonomi og 
planøkonomi. Dette er blandt fordi, de tager keynesianske metoder i brug samt lægger sig under 
EU’s krav om markedsøkonomi. Det planøkonomiske kan også skyldes en ”sporafhængighed” af det 
kemalistiske etatistiske princip i Tyrkiet, hvor regeringen regulere, styrer den økonomiske udvikling 
i landet. 
 
En planøkonomi er en økonomi hvor det er staten der ejer og styrer produktionsfaktorerne. Det er 
også staten der fastsætter størrelsen og typen af de varer der skal produceres. Endvidere 
bestemmes og revideres prisen på produkterne også af staten (Kønig et al, 2003, s. 216).  
 
Alle de overnævnte samfundsøkonomiske variable kan nemlig have haft en indflydelse i at 53,7 % 
af den tyrkiske befolkning ville stemme på AKP, ifølge ANDY-AR’s undersøgelse, hvis der var valg 
den pågældende dag, hvor 25,2 % dem som ville stemme på AKP, angav den økonomiske vækst og 
stabilitet som begrundelse for støtten til AKP.  
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Kapitel 5: Konklusion 
 
Hvad opstår der i spændingsfeltet mellem en nations politiske vision og nationale værdier, med 
udgangspunkt i Tyrkiets optagelsesproces i EU? 
 
Vi kan konkludere at der opstår en situation, hvor en stor del af befolkningen ønsker at opnå den 
politiske vision, på trods af at visionen står i modsætning til de nationale værdier. Den øvrige del af 
befolkningen ønsker at stå fast ved de nationale værdier. Dette betyder således, at det er svært at 
tage udgangspunkt i den tyrkiske nation som en helhed, da denne nation består af en masse 
fraktioner med hver deres politiske og kulturelle holdninger. Det opståede spændingsfelts 
baggrund, skal også ses i skismaet hos den kemalistiske front. På den ene siden vil de skrive sig ind 
i den europæiske civilisation, men på den anden side vil de tage afstand fra den europæiske 
civilisation, der har samlet sig og blevet til Den Europæiske Union.  
 
De væsentligste grunde til at befolkningen accepterer de store reformpakker, som AKP-regeringen 
har fremhævet og vedtaget, er overordnet fordi at AKP under den hektiske og intensive debat i 
optagelsesprocessen med EU i 2002 og indtil 2008, har gennemført en masse tiltag, så 
befolkningen har fået bedre demokratiske vilkår. Dette gælder især for det kurdiske mindretal i 
landet, som lever i den sydøstlige del af landet. En anden vigtig grund til den store opbakning til 
AKP, er fordi regeringen siden 2002, har sikret stor økonomisk vækst i Tyrkiet og tacklet en masse 
økonomiske kriser, som de europæiske lande døjer med i dag. 
 
AKP har med hjælp fra EU, moderniseret både landet og de institutionelle systemer. 
Man kan derfor i Tyrkiet nævne visionen om et fuldt medlemskab af EU og den høje økonomiske 
vækst, som garant og løftestang til at reformere den tyrkiske grundlov. AKP har delvist brudt, men 
også delvist nyfortolket de kemalistiske principper. De bryder i særlig grad med de kemalistiske 
eliter i landet, som har defineret fortolkningen af kemalismen gennem årtier.  
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AKP har fået en større selvtillid pga. Tyrkiets økonomiske vækst. Derfor tør de tage kampen op 
imod kemalismen. Den fuldkommende afskrivelse af kemalismen er dog stadig langt ude i 
fremtiden (Kuzmanovic, 22.05.2013) 
 
Erdogan kan ikke længere bruge EU som før, fordi EU er i en nedbrydning. Derfor er tanken om ”er 
det ikke bedre at være på egen hånd” udbredt i forhold til bare for 5-6 år siden. Den understøtter 
en gammel nationalistisk dyd der handler om, at Tyrkiet i virkeligheden har det bedst alene og at 
afgivelse af tyrkisk suverænitet, er en trussel for nationens fremtid og sikkerhed. Det er blandt 
andet de EU-skeptiske partier som CHP og MHP, der har brugt argumentet om at afgivelse af 
suverænitet, vil undergrave den tyrkiske nation. Det er bl.a. derfor dette spændingsfelt mellem 
disse flere modsatrettede størrelser er opstået, hvor AKP sætter paragraffer i spil. 
 
Disse EU-skeptikere bliver dog alligevel nødt til at acceptere de stærke forbindelser mellem Tyrkiet 
og EU, især på den økonomiske front. Størstedelen af den tyrkiske import stammer fra EU, og hvor 
størstedelen af den tyrkiske eksport ryger til EU-landene. Tyrkiet er derudover medlem af 
toldunionen.  
 
AKP kan i fremtiden have det svært med at bruge EU som løftestang og garant for deres fremtidige 
politiske tiltag og reformer, da støtten blandt den tyrkiske nation til den politiske vision om et fuldt 
medlemskab af EU er faldende (Kuzmanovic, 22.05.2013) Regeringspartiet er derfor nødt til, at 
finde nye eksportmarkeder for at fastholde den økonomiske vækst hvis de fortsat ønsker politisk 
opbakning fra befolkningens side af, da det netop er den høje økonomiske vækst og stabilitet der 
sørger for at de kan beholde regeringsmagten og legitimere deres politiske reformer. 
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Bilag 2 
 
Vi har overført interviewet med Daniella Kuzmanovic som lydfiler (m4a-format) i tre USB-nøgler. 
De er afleveret til studiesekretær Helle Gotthardt Larsen ved hus 22.2 (hellegl@ruc.dk). 
 
